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SECRETARIA DEL MINISTRO
JUNTA SUPERIOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ARMADA.
Protección escolar.
Continuación de la Orden Ministerial núm. 3.768/68,
comenzada a publicar en el DIARIO ,OFICIAL nú
mero 185, de fecha 16 de agosto.
• DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
Grupo «A»
BECAS.
Capitán de Navío don José M. Navia-Osorio
Aguirre, para su hijo don José R. Navia-Osorio
Rodríguez Aba.
Teniente Coronel de Intervención don Fernando
Romero Moliner, para su hijo don Fernando Rome
ro de Larrumbide.
Capitán de Navío don Antonio González Fer
nández, para su hijo don Manuel González Morey.
Teniente Coronel don Abelardo Blázquez Ba
rajas, para su hija doña Sara P. Blázquez Barceló.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Luis Rodríguez García, para su hijo don Francis
co L. Rodríguez Arenas.
Teniente de Máquinas don Antonio Hernández
Bódalo, para su hijo don Antonio Hernández Mi
jares.
Teniente de Navío don José M. Couce Ramos,
para su hija doña Cristina M. Cotice Caínzos.
Capitán de Máquinas don Albino Rebón Carte
lle, para su hija doña Lucía Rebón Fernández.
Subteniente Torpedista don Juan Aledo Fuen
tes, para su hija doña Ana María Aledo García.
Subteniente Mecánico don Marcelino Sánchez
González, para su hijo don Manuel Sánchez Arias.
Sargento Fogonero don Bernabé Martínez Fer
nández, para su hijo don Manuel Martínez da
Silva.
Subteniente Radiotelegrafista don Martín Gar
da Mateo, para su hijo don Juan A. García Pérez.
Obrero de la Maestranza don Ramón Cardós
Morant, para su hija doña Trinidad Cardós Fer
nández.
Administrativo don Vicente Ferrández Andrés,
para su hijo don Vicente Ferrández Mercader.
Administrativo don Pedro Martínez Alcantud,
para su hija doña María del Carmen Martínez
Moya.
Peón don Manuel Torralba Sánchez, para su
hijo (Ion Manuel Torralba Martínez.
Grupo «A»
B o I, s A S .
Capitán de Corbeta don Julio Albert Ferrero,
para su hija doña Concepción Albert
Pérez.
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Capitán de Corbeta don Manuel Martín 1vorra,
para su hijo don Manuel 3. Martín Camino.
Capitán de Fragata don José Bernal Ristori, para
su hijo don Francisco Bernal Pourtáu.
Teniente Coronel de Intervención don Fernando
Romero Molitter, para su hijo don 1 iiis Ni. Roniero
de 1 4arrumbide.
Capitán de Corbeta don Francisco Segura 1,acruz,
para su hijo don Francisco A. Segura Cañizares.
Capitán de Fragata don Guillermo Díaz del Río
I-Zomero, para su hijo don Vpifanio Díaz del Río de
Fortuny.
Capitán de Fragata don ( willermo kío
Rimiero, para sil hijo don (inillerm() I )í;tz del lío
de Fortuny.
Capitán de Navío (lon Antonio Díaz del Río Gon
zález-Aller, para su hijo don Juan Díaz del Río Sán
cliez-Ocaña.
Teniente de *Navío don Salvador Doniato Alonso,
para su hija doña María del Pilar Domato Búa.
Subteniente Mecánico don Marcelino Sánchez
González, para su hijo don José M. Sánchez Arias.
Radiotelegrafista Mayor de primera don Juan Se
gura Campos, para su hija doña María Dolores Se
gura Garrido.
Mayor de segunda Contramaestre don José Ibarra
López, para su hijo don José Ramón Ibarra Cer
vantes.
Radiotelegrafista Mayor de segunda don Pedro
l'elegrin Pérez, para su hijo ,don Pedro
I ,ópez.
Subteniente Celador don Benjamín Monjas Yuste,
para su hijo don Fernando Monjas Rodríguez.
Subteniente Celador don Joaquín García Jordá,
1,ara su hijo don Joaquín (íarcía Selles. •
Subteniente 'Electricista don Quiiffin Villa Tomé,
para sil hijo dou Pedro Villa Acedo.
Mayur de primera de Iniantería de Marina don
Francisco Carrasco González, para su hijo don Ga
briel Carrasco Bosch.
Si& (miente , Celador clon José de la Flor 1.4eal, pa
ra su hijo don Juan .M. de la 11(n. Ariza.
Subteniente Celador don José de la Flor 1.val, pa
ra su hija doña M. Carmen de la Flor Ariza.
Subtellirin e Mecánico don Francisco Pérez Miguel,
para su Ho don Francisco Pérez Rodríguez.
Subtenienh, Electricista don Francisco M.artínez
García, para su hija doña Rosa M. Martínez Sáez.
Oficial de Arsenales don Pedro Roselló Orfila,
para ;11 hija doña Gemma Roselló Trinidad.
)brero don Francisco Sal11'I1 García, para su
hijo don ;José 1.. Salmerón
Obrero don luan Manuel Rodríguez Pagan, para
su hijo don juain 1<ulgencio Rodríguez Martínez.
Administrativo don José Ruiz Hernández, para
su hijo don José Ruiz Baeza.
Adntini-J latiyo don José Madrid Garrido, para su
hijo don Madrid Corredera.
Administrativo don Miguel Sánchez Pérez, para
511 hijo (lon Alfonso Pedro Sánchez Garrido.
Obrero don. Francisco Moya Ruiz, para su hija
doña Manuela Moya Manzanares.
Viernes, 2,1 de agosto (le 196g.
Grupo .13>
11 E ( A S .
"1 eniente de Navío don Laureano Aragón 11iiros,
para su hija (1(;ila l\laría (le los Angeles Aragón 1Zi
veirw;,
Teniente de Navío don Laureano Aragón Muros,
para sil hija doña 1\1 tría José Aragón Riveiros.
Teniente de Navío don Laureano Aragón kluros,
para sil hija doña Victoria Aragón 1:iveiros.
Ayudante Técnico Sanitario, ()ricial segundo, don
Agustín de Nicolás 1:amo, para su hijo don Juan C.
de Nicolás Mascaró.
Grupo «B»
BOLSAS.
Capitán de (:orheia don 1,11Irique Sáncliez-Monge
Montero, para su hijo don i/\lvaro Sánchez-Monge
Moran te.
Capitán de Corbeta don Francisco 'Carrasco Ruiz,
para su liij(> don Francisco Carrasco Muñoz.
Capitán de Corbeta don Francisco Carrasco
para su hijo don Manuel Carrasco Mufioz.
Capitán de Corbeta don TI'rancisco .Carrasco Ruiz,
para su hijo don Pedro (jai-rasco Muñoz.
Capitán de Coi-beta don Pedro Soler Yolif, para
su hijo don Juan Carlos Soler García.
Capitán de Corbeta don Pedro Soler para
sil hijo (1011 Pedro Soler García.
Capitín de Corbeta (1011 José níaz clel. Río Reca
cho, para su hija dofia Adela 1)íaz del 1:ío Verdera.
'Capitán de Corbeta don José Díaz (lel IZío Reca
en°, para su hija doña María Ana del Río Verdera.
Capitán de Corbeta (1011 Fernando García Moretón,
para mi hijo don Juan 1')autista García Sánchez.
Capitán de Corbeta don Fernando (-.;arcía Moretón,
para su bija doña 1\1aría José García Sánchez.
Capitán dé Corbeta don Luis Sánchez Masia, para
su hija doña Anielia Sánchez G. de Leonardo.
Capitán de Corbeta don 1 Alis Sánchez Masia, para
su hija doña Estrella Sánchez G. de Leonardo.
Capitán de Corbeta don Luis Sánchez 1\1asia, para
su hijo don Luis Sánchez G. de Leonardo.
Comandante de Intendencia don Alejandro Delgado Alanzanares, para su hijo don I mis Delgadep Mo
reno.
Comandante de Intendencia don Alejandro 1)e1gaManzana1e:-„ para sil hija (lofia María de la Con
cepción 1)elgado Moreno.
Comandante de Intendencia don Alejandro Delgado Manzanares., para 1 hijo don Salvador De1151(loMoreno
Comandant e de I ittendencia
Valer°, para hijo don Juan
Comandante
Valen), para su hija doila
,Valero González.
Capitán de Corbeia
su hija dona, Carmen
Capitán (le 'Corbeta don julio
su hijo don José 1,11i, A11)erl Pérez.
don IOSé 1 rt hiel
I\1art ínez Valero
de Intendencia don José Martínez
María lelén Martínez
don Inflo Albert IiI(Trero, para
,\lbei 1 Pérez.
Albert Ferrero, para
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Capitán de Corbeld (1(m Julio .\lbert Ferrero, para
.11 hijo don Inlio .\11)ert
Capitan de Corbeta Ilou ,\Inonio López-Cerón Fer
nández Alarcón, para su hijo don Federico López
Cerón de Lara.
Capitán de Corbeta don Antonio López-Cerón Fer
nández Alarcón, para su hija doña María Rosario
pez-Cerón de 1 ,ara.
Capitán cíe Corbeta don Manuel Espinosa de la
Garza, para su hijo don Francisco J. Espinosa No
guera.
Capitán de Corlwta don Manuel Espinosa de la
Carza, para stt hija doña María Luisa Espinosa No
guera.
Capitán de Corbeta don Manuel Espinosa de la
Garza, para su hijo don Manuel Espinosa Noguera.
Comandante de Intendencia don José M. de Lara
Muñoz-Delgado, para su hijo don José M. de Lara
Carbajal.
Comandante de Intendencia don 'José M. de Lara
Muñoz-Delgado, para h u hija doña María Isabel de
Liara Carbajal.
Capitán de Corbeta (Ion José Ignacio Urrios Gar
cía de la Serrana, para su hijo don Antonio Urrios
de Porras.
Capitán cle Corbeta don José Ignacio Urrios Gar
cía de la Serrana, para su hija doña María Esperan
za 1:i-dos de Porras.
Capitán de Corbeta don Matías 131asco Ferrándiz,
para su hija doña Margarita 1.11asco Vázquez.
Capitán de (_..:orheta don Enrique Alarcón .Fraile,
para su hijo don Hiirique Alarcón Caba.
Capitán de Corbeta don Enrique Alarcón Fraile,
para su hija (lofia María del Carmen Alarcón Caba.
Capii;'111 de- Corbeta d()11 Luis II'. 1\fartí Narbona,
para sil hijo don Luis F. Martí Scharfhausen.
Capitán de Corbeta (1011 Luis F. Martí Narbona,
para sil hijo don Oscar S. Martí Scharfhausen.
Comandante de Intendencia don Carlos Batisá Ca:
hallen), para su hijo don Luis 17. Bausá Valdés.
Gummi:1111e de Intendencia don Carlos Ilausá Ca
ballero, para su hija doña María losé 1 3ausá Valdés.
Diego ZamoraTeniente Coronel de Máquinas don
Pos, para sil hijo don Diego Zamora Podríguez.
Teniente Coronel (le Máquinas don 1 )iego Zamora
Rw-,, para sil hijo don Juan C. Zamora Rodríguez.
(apita11 (le Corbeta don Juan F. 1Zuiz Montero,
1 ' 1 bija doña '1 avía .Mercedes Ruiz Casas.
'rellite Coronel de Máquinas don Juan 'García
Martínez, para su hijo don losé García Lanza.
Teniente Coronel de M á(1 11 don J uan García
Martínez, para su hijo don Juan García. Lanza.
Capitán de Corbeta don Antonio 1.1adó Carnicer,
para sti hijo clon Antonio Lladó (ionia-Camps.
Capitán de Corbeta dnil Antonio Lladó Carnicer,
para sil hija doña Viena Lladó Gonia-Camps.
Teniente Coronel (le Nlaquinas don Carlos Arriaga
v ( ;uzmán, í)ara. su bija doña Esperanza ArriagaPiñeiro.
Teniente Coronel de Máquinas don Carlos Arriaga
de Guzmán, para su hija doila Maria Rosa /Vriaga
Teniente Coronel de Máquinas don Arriaga
v de Guzmán, para su hijo don Arriaga Pi
,
.
Heno.
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Comandante de Infantería de Marina don José
Costas Ribas, para su hijo don Carlos A. Costas Hi
pólito.
Comandante de Infantería de Marina don José
Costas Ribas, para su hijo don Rogelio A. Costas
Hipólito.
Capitán de Corbeta don Manuel Martín Ivorra,
para su hijo don Fernando Martín Camino.
Capitán de Corbeta don Manuel Martín Ivorra,
para su hijo don Ignacio Martín Camino.
Capitán de Fragata don José Bernal Ristori, para
su hija doña Asunción Bernal Pourtau.
Capitán de Fragata don José Bernal Ristori, para
su hijo don Eduardo Bernal Pourtau.
Comandante Jurídico clon Fernando Aguirre Co
nesa, para su hijo don José Aguirre Abril.
Comandante jurídico don Fernando Aguirre Co
nesa, para su hija doña María Elia Aguirre Abril.
Capitán de Navío don José M. Navia-Osorio Agui
rre, para su hijo don Luis Navia-Osorio Rodríguez.
Capitán de Corbeta don Ginés Pérez Galiana, para
su hija doña Francisca M. Pérez Vicente.
Capitán de Corbeta don Ginés Pérez Galiana, para
su hijo don José A. Pérez Vicente.
Comandante de Intendencia don Servando Vázquez
Martínez, para su hija doña Rosa María Vázquez
Sanz.
Capitán de Corbeta don Marcelino Cancela da To
rre, para su hija doña Caridad .Cancela Delgado.
Capitán de Corbeta don Marcelino Cancela da To
rre, para su hijo don Marcelino Cancela Delgado.
Comandante de -Intendencia don Candelario Cere
zuela González, para su hijo don Emilio Cerezuela
Fuentes.
Comandante de Infantería de Marina don Jaime
Sanguino Porcel, para su hija doña Amelia Sangui
no Juliá.
Capitán de Corbeta don Rafael Herrera Repullo,
para su hija doña María Cristina Herrera Santa
Cecilia.
Capitán de Corbeta don Rafael Herrera Repullo,
para su hija doña Susana Herrera Santa-Cecilia.
Comandante de Tntendencia don Antonio Nachl
Romero, para su hijo don Antonio Nadal Pérez.
Comandante de Intendencia clon Antonio Nadal
Romero, para su hija doña María Victoria Nadal
Pérez.
Capit(ni de Corbeta clon José López Duarte, pa
su hijo don José L. López Saavedra.
Capitán de Corbeta don José López Duarte, para
su hijo don Pedro A. López Saavedra.
Comandante Jurídico don Manuel de Querol 1,()ni
baulero, para su hijo don Fernando de Querol
Pagá .
Capitán de Corbeta don José Unzueta Gabiola, pa
ra su hijo don Carlos Unzueta
Capitán de Corbeta don José Unzueta Cahiola,
para su hijo don José L. Unzueia Rullán.
Teniente de Navío clon Esteban Torralva Fermín
dez, para su hija doña Ana María Torralva Forero.
Teniente de Navío don Esteban Torralva Fernán
dez, para su hijo clon Esteban M. Torralva Forero.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
•
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Juan Cortina Illán, para su hijo don Juan J. Cortina
Palomino.
Alférez de Navío don Pedro Martínez Pelegrí,
para su hija dofia 1 rew, Martínez Bagur.
Capitán de Infantería de Marina don Enrique Za
mora Bario, para su hija doña María Luz Zamora
Loureiro.
Capitán de Infantería de Marina don Enrique Za
mora Baño, para su hija doña María Manuela Za
mora Loureiro.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
José M: Díez López, para su hija doña Gloria Díez
Victoria.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
.José M. Díez 1 Apez, para su hija doña María Cande
la•ia Díez Victoria.
Teniente de Navío don Luis Ni. (*challos S. de
Cenzano, para su hijo don Gonzalo Cehallos Gonzá
lez-Llanos.
Capitán de Infantería de Marina don Juan Mon
real García, para sit hijo d(n] Francisco M. Monreal
Requena.
Capitán de Infantería de Marina don Antonio Ruiz
Gómez, para su hijo don José Antonio Ruiz Andújar.
Capitán de Infantería de Marina don Antonio Ruiz
Gómez, para su hija doña María de la Cabeza Ruiz
Andújar.
Teniente de Navío don Salvador Domato Alonso,
para su hija doña Josefa Domato Búa.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Luis Rodríguez García, para su hijo don Marcos Ro
dríguez Arenas.
Teniente de Oficinas don José Cánovas Marín,
Para su hijo don José Cánovas García.
Capitán de Infantería de Marina don Miguel Mar
torell Roca, para su hijo don Miguel A. Martorell
Sanz.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Sebastián Zajara Jiménez, para su hijo don Antonio
Zajara García.
Teniente de Navío don Celedonio Vila Vidal, para
su hijo don José M. Vila Garrido.
Teniente de Oficinas don Francisco López Conesa,
para su hija doña María .fulia López Castell.
Teniente de Navío don José María Calderón Ales
són, para su hijo don José María Calderón Sánchez,
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Domingo García Martínez, para su hijo don Pedro
García García.
Teniente de Máquinas don Francisco González
Martínez, para su hijo don Francisco F. González
Ros.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Carlos Alcolea García, para su hija doña Rosa Ana
Alcolea Carbonell.
Teniente de Navío (1(111 Simón Guzmán Aire, para
su hija doña María Dolores Guzmán Durín.
Capitán de Inf;nnería de Marina don Gin(is Ber
nal Murcia, para su hijo don Ginés Bernal Pala
cios.
Teniente de '1\a vio (buil J Han Sánchez Jiménez,
para su hijo don jos(". I ,. Sánchez Jwirez.
Teniente de Navío (Hit Juan Sánchez Jiménez,
para su hijo don Juan J. Sánchez Juárez.
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Alférez de Navío don Teodoro Roquette Iguera
vide, para su hijo don Teodoro Roquette Ferrari.
Teniente de Navío don Fernando Dodero y Gar
cía Tudela, para su hija doña Graciela Dodero Mar
tínez.
Teniente de Navío don Fernando Blasco Areste,
para su hijo don Fernando Blasco Casares.
Alférez .de Navío don Juan Pita Cheda, para su
hija doña Angeles Pita Bueno.
Afférez de Navío don Juan Ortas Estévez, para su
hijo don Juan J. Ortas Ripoll.
Sargento primero Contramaestre don Angel Acos
ta Martínez, para su hijo don Angel Acosta Cayuela.
Sargento Mecánico clon José Montero García, pa
ra su hijo donjosé V. Montero Loureiro.
Sargento Fogonero don José Vidal Santos, para
su hijo don Juan A. Vidal Vergara.
Subteniente Radio don Antonio García Meca, para
su hija doña María Isabel García Pérez.
Subteniente Radio don Antonio García Meca, para
su hija doña M. Juana García Pérez.
Sargento primero Condestable don Pedro Carro
Santos, para su hija dofía Julia Cano Valera.
Sargento primero Celador don Nazario Ibáñez Pa
lacios, para su hija doña María Luisa Ibáñez No
gueira.
Sargento primero Celador don Nazario Ibáñez Pa
lacios, para su hijo clon Nazario Ibáñez Nogueira.
Sargento Contramaestre don José Miranda Pa
drón, para su hijo clon José A. Miranda Mateo.
Sargento de Banda don José Cortés Bonnin, para
su hija doña Antonia Cortés Manzanera.
Sargento primero Torpedista don Gervasio Ferrei
ro Fernández, para su hijo don • Manuel Ferreiro
Sánchez.
Sargento primero Mecánico don José Meizoso
Prieto, para su hija doña Juana M. Meizoso Ame
neiro.
Sargento primero Radio don Agustín Cerezo Asen
sio, para su hijo don Salvador Cerezo Fernández.
Sargento primero Mecánico don Isidoro Balado
López, para su hija doña Irene Balado Yáñez.
Sargento primero Mecánico don Isidoro Balado
López, para su hija doña M. Mercedes Balado Yáñez.
Brigada Ayudante Técnico Sanitario don Antonio
Abadejo IVIartínez, para su hija doña Catalina Al
haladejo Galindo.
Sargento primero Celador clon Rafael Pastor Ro
dríguez, para su hija doña María Dolores Pastor Cer
vera.
Sargento primero Celador don Rafael Pastor Ro
dríguez, para su hijo don Manuel Pastor Cervera.
Subteniente .Condestable don Hermenegildo Arte
ro Balásiegui, para su hijo don Francisco J. ArteroOrtas.
Subieniente .Condestable don Trermenegildo Arte
I■alástegui, para 'su hijo clon Pedro Artero Ortas.
Sargento primero Celador don José Falcó Alonso,
Pata su hijo don José Felipe Paleó Soto.
Sargento primero Celador don José Falcó Alonso,
para su hijo don Santiago Falcó Soto.
Subteniente Mecánico don Francisco Juárez Ayu
so, para su hija doña Amalia Juárez Alonso.
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Sargento primero Condestable don Ramón Olivares
Cervantes, para su hijo don Ginés Olivares Sastre.
Sargenta primero Torpedista don Manuel Pintos
Bug-allo, para su hijo don Gabriel Pintos Amengual.
Subteniente Mecánico don Francisco Lirón Mon
tier, para su hija doña Encarnación Lirón Vega.
Subteniente Mecánico don Francisco Lirón Mon
tiel, para su hija doña Josefa Lirón Vega.
Subteniente Mecánico don José Medraño Martí
nez, para su hijo don José Medraño Martín.
Sargento Electricista don Benjamín Rubio Bau
tista, para su hijo don José Francisco Rubio Pagán.
Músico de tercera clon Antonio Brocal García, para
su hijo don Antonio Brocal Berrnán.
Sargento Mecánico don Crescencio Bermúdez Gar
cía, para su hijo don Andrés Bermúdez Galindo.
Sargento Escribiente don Mariano Plazas Dome
nech, para su hija doña Fulgencia D. Plazas Torres.
Sargento primero Contramaestre don fosé de Haro
Gómez, para su hijo don Matías de liaro Albertu.
Sargento Mecánico don Andrés Pena Galego, para
sEl hijo don Andrés José Pena Graña.
Músico de tercera don José Sánchez Valeriana
para su hijo don Pedro José Sánchez Ruiz.
Sargento primero Minista don Salvador Guerrero
Pereira, para su hija doña María Isabel Guerrero
Mayo]
Sargento primero Mecánico don Juan Ortega Núñez, para su hijo don Juan Ortega Rivas.
Sargento primero Mecánico don Juan Ortega Núfiez, .para su hijo don Rodolfo Ortega Rivas.
Subteniente de Infantería de Marina don EnriqueA. Pita Fernández, para su hijo don Enrique PitaCarballo.
Mayor de segunda de Infantería de Marina don
Jaime Beltrán Ballester, para su hijo don José María Beltrán Zapata.
Brigada Contramaestre don Víctor F. Sánchez
Pérez, para su hijo don José Manuel Sánchez In
glés.
Subteniente Mecánico don Salvador Vida! López,
para su hijo don José Miguel Vidal Sánchez.
Sargento primero Electricista don Miguel Caaniafo para su hijo don Miguel Angel CaamañoMartínez.
Sargento primero Condestable don Pedro Mendo
za Salas, para su hijo clon Pedro Mendoza Andréu.
Brigada Escribiente don Jerónimo (íómez Sal
¡mirón, para su hijo don Juan Gómez Torrecillas.
Subteniente Radiotelegrafista don Francisco de
Martos Caballero, jaia su hija doña María Isabel deMartos Jiménez.
Subteniente de Infantería de Marina don ManuelSixto Lamas, para su hijo don Carlos Sixto Rivero.Subteniente Mecánico don Francisco Sánchez García, para su hija doña María Celia Sánchez Ro
dríguez.
Subteniente Condestable clon Abundio López Gó
mez, para su hijo don Fernando López Ayerra.Sargento primero Mecánico don Fulgencio Hernández Nicolás, para su hija doña María del Carmen
11ernández Martínez.
Brigada Vigía Semáforos clon Jainle Rosell(') Roselló, para su hija doña María del Carmen Roselló
Ametller.
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Brigada Vigía Semáforos don Jaime Roselló Rose
lló, para su hija doña María Catalina Roselló Ametller.
Subteniente Hidrógrafo don José M. Arteaga Frías,
para su hijo don Enrique Arteaga Canino'.
Subteniente Hidrógrafo don José M. Arteaga
Frías, para su hijo Ion German, Arteaga Canino.
Sargento primero Contramaestre clon Fernando
Martínez Galle, para su hijo don lulián Martínez
Gallego.
Mayor de segunda Condestable don Francisco Pi
ñero Martínez, para su hijo don Antonio Piñero Ruiz.
Subteniente Contramaestre don Rafael Prades del
Río, para su hija doña María Isabel Prades Con
treras..
Subteniente Contramaestre don Rafael Prades del
Río, para su hijo don Rafael Prades Contreras.
Subteniente Vigía don Jacinto Cano Cereceda, para
su hijo don Miguel A. Cano Vega.
Brigada Mecánico don Juan A. González Martí
nez, para su hija doña Celestina González García.
Brigada Mecánico don Juan A. González Martí
nez, para su hijo don Juan J. González García.
Sargento primero Escribiente don José García Gar
cía, para su hijo don José García Martínez.
Sargento primero Electricistá don Francisco Mo
lino Chedas, para su hijo ,don Luis M. Molino San
tiago.
Sargento primero Mecánico don José Romero Ni
colás, para su hijo don Blas Romero López.
Sargento primero Torpedista don Francisco Mu
ñoz Ros, para su hija doña María Angeles Muñoz
Mañogil.
Sargento primero Condestable don Valentín Alija
Pérez, para su hijo clon Juan Alija Martínez.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ra
fael Rey Cotos, para sti hija doña Sabina Rey Marín.
Subteniente de Infantería de Marina don Manuel
Fernández Luaces, ra s,11 hijo don Armando Fer
nández Bragulat.
Brigada Condestable don Andrés Leira Maya, pa
ra su hijo clon Gabriel Leira Navarro.
Sargento primero Torpedista clon Juan A. García
Madrid, para su hijo don Juan José García Sicilia.
Sargento primero Torpedista don Federico San
taella Gómez, para su hijo don Federico Miguel San
taella Pascual.
Sargento primero Celador don Juan Meca Merca
der, para su hijo don Domingo Meca González.
Brigada Electricista don Juan A. García Llamas,
para su hija doña María Dolores García García.
Sargento primero Torpedista clon j9aquín Trillo
Ruiz, para su hijo don Joaquín Trillo López.
Subteniente Escribiente don Gabriel B. Campos
Reynald, para su hijo don José.G. Campos Calderón.
Subteniente Contramaestre don Juan Pérez Váz
quez, para su hijo don Juan José Pérez Hernández.
Sargento primero Celador don Ricardo García Gar
cía, para su hijo don Fulgencio García Madrid.
Sargento primero Celador don Ricardo García
García, para su hijo clon Ricardo García Madrid.
Sargento Contramaestre clon Juan Valverde Fau
ra, para su hija doña María Angeles Valverde Ruiz.
Sargento primero Minista don Alejandro Lorenzo
Estomba, para su hija doña Candelaria Francisca Lo
renzo Cifre.
Sargento primero Celador don Vicente Solivelles
Gómez, para su hijo don Vicente Sn1ive1lc. Cehreriro,
Sargento Fogonero don Antonio Zamora Sánchez,
para su hijo don José Zamora Lázaro.
Subteniente Contramaestre don _José Zapata
do, para su hijo don, José Francisco Zapata Behia.
Subteniente Contramaestre don José Zapata Par
do, para su hijo clon Miguel Angel Zapata Behia.
Sargento primero Mecánico don Rogelio Gutiérrez
Melero, para su hija doña María Dolores Gutiérrez
Sáez.
Sargento primero Celador don Lorenzo León Arro
yo, para su hijo don Juan León Bonilla.
Subteniente Torpedista don .1 uan Aledo Fuentes,
para su hija doña Purificación Aledo García.
Subteniente Torpedista don Juan Salas Sánchez,
para su hijo don José Salas García.
Brigada Radiotelegrafista don José Campillo Mu
nuera, para su hijo don Bartolomé Campillo Aguirre.
Subteniente de Infantería de Marina don Pedro
Ruiz Martínez, para su hijo don Domingo Ruiz Ce
rezuela.
Subteniente de Infantería de Marina (lon Pedro
Ruiz Martínez, i)ara su hijo don Juan José Ruiz Ce
rezuela. •
Sargento primero Celador clon Mariano Mairal
Fes, para su hija doña Bienvenida Mairal Pernández.
Sargento primero Celador (Ion Mariano Mairal
D'es, para su hijo clon Mariano Mairal Hernández.
Subteniente Mecánico don Nicolás Aguilera Gar
cía, para su hijo don Alberto Aguilera I lermida.
Subteniente Mecánico don Nicolás Aguilera Gar
cía, para su hijo don Nicolás Aguilera Hermida.
Subteniente Electricista don Julio Vázquez Villa
monte, para su hijo don Carlos Javier Vázquez
Marcos.
Subteniente Electricista don Julio Vázquez Villl
monte, para su hijo don Julio Antonio Vázquez
Marcos.
Subteniente Contramaestre don José Sánchez Co
bos, para su hijo don José R. Sánchez Balsalobre.
Subteniente Electricista don Julián Sánchez Cer
dán, para su hijd don Julián Sánchez Gómez.
Mayor de segunda Sonarista don Francisco Gonzá
lez Martínez, para su hija doña María Concepción
González Esparza.
Subteniente Celador don Joaquín Rivero Peralta,
para su hija doña Isabel Rivero Garrucho.
Subteniente Celador don Diego Flores Grima, para
su hijo clon Andrés Flores Rojas.
Subteniente Mecánico don Baltasar Ros Heredia,
para su hija doña Francisca Ros Morales.
Mayor de segunda Sonarista don Antonio Gálvez
Montero, para su hija doña María Luisa Gálvez Sán
chez.
Sargento primero Mecánico don Ramón Cach
ro Basoa, para su hijo don Ramón Cachefeiro
Brigada Escribiente don Ignacio Castell Vidal, pa
ra su hijo don José Ignacio Casta Cortés.
Sargento primero Mechnieo don Jesús Saco Váz
quez, para 511 hijo don Manuel A. Saco Barcia.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ma
nuel Mármol Barragán, para su hijo don Manuel
Mármol Tobar.
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Brigada Escribiente don José Ros Heredia, para
su hija doña Fraileica Ros Ojado.
Sargento primero Torpedista don Domingo Llor
Hernández, para su hija doña .10-nubla Llor .1nan.
Sargento primero Torpedista don Ginés Cánovas
Marín, para su hijo don _losé Cánovas García.
Sargento Mecánico don José Fernández Serantes,
para su hijo don Jesús Tomás Fernández Bedoya.
layor de primera de infantería de Marina don
Antonio Situó Pons, para su hijo don Guillermo
Situó Bordoy.
Sargento Fogonero don Antonio Porrón Fernán
dez, para su hijo don Francisco Porrón Martínez.
Subteniente de Infantería de Marina don Antonio.
Ruiz Navarro, para su hijo don Agustín Ru:z Mu
ñoz.
Suhteniente de 1niantería :\1 rina (Ion Antonio
laiz Navarro, para su hijo (kifi Ra11111111(10Ruiz Mu
ñoz.
Sargento :Fogonero don -fosé M. Dato Fernández,
para su hijo don José 1\1. Dato García.
Subteniente Minista don Cosme Roldós Rey, para
SU hijo don Francisco Javier Roldós Piña.
Brigada de Infantería de Marina don Saturnino
Turriilo Peco, para su hijo don Angel María Turri
llo García.
Brigada de Infantería (le Marina don Antonio 1 e
1.1.(;.1.a1 Balanza, para su hijo don Antonio 13errocal
I icrn:indez.
Subtemiente Étizo don Vlisardo Soriano Avil; pa
•a su hijo don :Ricardo Soriano Sánchez.
Mayor de segunda Sonarista don Manuel Lorenzo
Ojeda, para su hija dofia María Teresa Lorenzo Al
deguer.
Subteniente Sanitario don Antonio Sánchez Gar
cía, para su bija dofia Raniona Sánchez Aparicio.
Brigada Sanitario) don Manuel Pastor Alonso, pa
va su hija' doña María del Carmen Pastor Alvarez.
Subteniente Radio don Francisco. Pagán López,
para ;;11 hijo ohm Francisc(i Pagan 'Jiménez.
Subí( niente Radio don Francisco- Pagán López,
P"a su hijo don T11■111 Sebastián Pagán Jiménez.
Mayor de segunda Sanitario don Bernardo Juane
da de Roca, para su hija doña María del IZosario
juaneda Zaragoza.
Sargento 1-1:lectricista (1011 Juan A. Asensio Pérez,
para su hijo don Juan A.. Asensio Sánchez.
Subteniente de Infantería de Marina don José Te
rrada García, para su hijo don José Terrada Mar
tínez.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Pedro (iarcía Fern:;nolez, para su hija dofia 14:m'a1--
nación García García.
Sargento Fogonero don J nan Guillén López, para
su hijo don juan Guillén G:trcía.
Sargenio rogonero don /osé Valdeiglesias Pas
cual, para su hija doña ConcepciU Valdeiglesias Ló
pez.
Sargento priniero Celador (hin Luis Martínez Pé
rez, para su hija doña María de los Dolores Martí
nez (ir()1nez.
Suhteniente (14. Infantería de Xlitrina don Tomás
()fía Orta, para su hij:t doña María del Carmen °fin
Madonell,
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Subteniente Mecánico don Antonio Torres Ruiz,
para su hijo don Antonio J. Torres Sánchez.
Mayor de segunda Contramaestre don José Iba
rra López, para su hija doña María del Carmen Iba
rra Cervantes.
Sargento primero Electricista don Enrique Salva
dor Jiménez, para su hijo don José E. Salvador Vi
llar.
Sargento Electricista don Jacinto Estévez Díaz,
para su hijo don Jacinto Estévez del Río.
Sargento primero Contramaestre don José María
Torrealba Crepiéns, para su hijo (Ion José María
Torrealba Sánchez.
Sargento primero Torpedista don Juan Fajardo
Risueño, para su hijo don Pedro Juan Fajardo Mar
tínez.
Subteniente Contraniaestre (lon Francisco Martín
Díaz, para -.11 hijo don .Francisco Martín Peñas.
Subteniente Contramaestre don, Francisco Martín
Díaz, para su hija doña liaría Gabriela Martín Pe
ñas.
Suldenienie Torpedista don Matías Peñas 1 lernán
dez, ,para su hijo don Francisco Salvador Peñas Ga
lindo.
Subteniente Electrónico don Cristóbal Alonso Her
nández, para su hijo don Cristóbal Alonso Fernán
dez.
Sargento primero Celador don Carlos Piñeiro
Picó, para su hijo don José A. Piñeiro Veiga.
Sargento primero Minista don Antonio Navas
Gutiérrez, para su hijo don Antonio Navas San Ni
colás.
Sargento primero Minista don Antonio Navas
Gutiérrez, para su hijo don Tomás Navas San Ni
colás.
Sargento primero Electricista don :José Gallego
Soto, para su hijo don Ginés Gallego Gallego.
Subteniente Electricista (ion Pedro López García,
para sil hija dala Concepci("ffi M. López Hernández.
Suldeniente Electricista don Pedro López García,
para su hija doña Luisa M. López Hernándei.
13rigada Mecánico don FernandG Sáenz Fernán
dez, para su hija dofia Ascensión Sáenz Elorrieta.
Sargento primero Electricista don Ameneiro
Romero, para su hijo don Juan C. Ainenciro Rivas.
Sargento primero Celador don Esteban Gonzá
lez Aparicio, para su hijo don Esteban González
Tenreiro.
Subteniente Torpedista don Diego 1,61)(7. Stsrrano,
para su hija doña Isabel López Vol-tez:t.
Sargento primero Celador don. Dimas Fernández
Moral, para -;ti hija doila Manuela Fernández Rodrí
guez.
Sargento primero Condestable don Jose Gallego
Vailde, para su hija dofia María José ( ;allego García.
Sulneniente Torpedista don 'Juan Rodrig-uez Cer
vantes, para sn hija doña Florentina Rodríguez Al
faro.
Mayor de primera Radiotelegraíista don Daniel
Rosique Contreras, para su hijo don Daniel Rosique
Cardesa.
SuLteniente Mecánico don lulio Aguilar Martínez,
para su hijo don .rosé Aguilar López.
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Sargento primero Electricista don Víctor Castro
Montero, para su hija doña Angela M. Castro 'Ríos.
Subteniente Mecánico don Francisco Cerezuela
Martínez, para su hijo don Francisco Cerezuela Fer
nández.
Brigada Mecánico don Elías Muñoz Martínez, para
su hija doña Rosario Muñoz Alarcos.
Cabo Fogonero don Andrés Carbajal Ureria, pa
ra su hijo don Andrés Carbajal Sastre.
Cabo primero Electricista don Pedro Cámara Mar
tínez, para su hijo don Pedro Cámara Murcia.
Cabo primero Electricista don Joaquín Robles Díaz,
para su hijo don Francisco Robles Muñoz.
Cabo primero Torpedista clon Santiago Ibáñez Ca
racena, para su hijo don Santiago Ibáñez Rubio.
Cabo primero Radiotelegrafista don José Sotelo
Acosta, para su hija doña Aurora Sotelo Lemos.
Cabo primero Radiotelegrafista don José Sotelo
Acosta, para su hija doña Nieves Sotelo Lemos.
Oficial de Arsenales don Juan García Casado, pa
ra su hijo don Ricardo García García.
Administrativo don Juan R. Vera Taranco, para
su hija doña Elvira Vera Moreira.
Administrativo don Juan R. Vera Taranco, para
su hija doña Pilar Vera Moreira.
Oficial de Arsenales don Jesús Rosique Madrid,
para su hijo don Andrés Rosique Moreno.
Oficial de Arsenales don Antonio García de Cela,
para su hijo don Antonio García González.
Obrero don Inocencio Pascual de Bustos, para su
hijo don Juan Pascual Pérez.
Subalterno don Francisco Rico Pérez, para sti
hija doña María de los Reyes Rico Pons.
Mocánico-Concluctor dón Pascual Pérez López,
para su hijo don Juan J. Pérez Paredes.
Mecánico-Conductor clon Francisco Díaz Zamora,
para su hija doña Dolores Isabel Díaz Navarro.
Oficial de Arsenales don Agustín Cánovas Juan,
para su hija doña Narcisa Cánovas Inglés.
Oficial de Arsenales don Modesto Conesa Cánovas,
para su hija doña Dolores Conesa Cortado.
Oficial de Arsenales don José Martínez López, pa
ra su hijo don José R. Martínez Contreras.
Peón clon Alberto Sánchez López, para su hijo don
Alberto Feo. Sánchez Franco.
Obrero de la Maestranza clon Ramón Cardos M °-
rant, para su hijo don Ramón Cardos Fernández.
Obrero don Santiago Bello Ponte, para su hijo
don Enrique Bello Pons. •
Oficial de Arsenales don Andrés González Palla
rés, para su hija doña María Angeles González
Baños.
Obrero don Jesús Giménez Gil, para su hijo don
Fernando Giménez Conesa.
Oficial de Arsenales don Antonio Posadas Ferrón,
para su hijo don Antonio R. Posadas Molina.
Obrero clon Rafael Torralba Ruiz, para su hijo
don José M. Torralba Díaz.
Mecánico-Conductor don José González Hernán
dez, para su hijo don Pedro González Tizón.
Oficial de Arsenales don Ginés Soler Costa, para su
hija doña M. Carmen Soler Gómez.
Oficial de Arsenales don Luis Ruitort Rotger, pa
ra su hija doña M. Teresa Ruitort Carbonell.
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Oficial de Arsenales don Antonio Sevilla García,
para su hijo don Juan Sevilla Alvarez.
Oficial de Arsenales clon Juan Soler Torres, para
su hijo don Angel Soler Fernández.
Oficial de Arsenales don Juan Soler Torres, para
su hijo don Juan J. Soler Fernández.
Mecánico Conductor don José Navarro Bernal,
para su hija doña Catalina Navarro Ruiz.
Oficial de Arsenales don Francisco Miralles Na
varro, para su hijo clon José Miralles Sánchez.
Oficial de Arsenales don Antonio Ayala Marín,
para su hija doña María Ayala Madrid.
Oficial de Arsenales don Lorenzo Aparicio Ver
gara, para su hija doña Encarnación Aparicio An
tón;
Oficial de Arsenales don losé Martínez Serban
tes, para su hijo don Miguel Martínez López.
Oficial de Arsenales don Segundo E. Martínez
Martínez, para su hija doña María Gloria Martínez
Piñero.
Oficial de Arsenales don Mariano Pérez Verga
ra, para su hijo don Mariano Pérez López.
Oficial de Arsenales don Esioban Mínsr,uez Sega
do, para su hijo don Melchor Mínguez Rubio.
Maestro de Arsenales don Juan Gutiérrez Pérez,
para su hija doña Isabel María Gutiérrez Aranda.
Maestro de Arsenales s(Ion Juan Gutiérrez Pérez,
para su hija doña Juana María Gutiérrez Aranda,
Administrativo don Pedro García Véra, para su
hijo don Pedro José García López.
Administrativo. clon Pedro García Vera, para su
hijo don Ricardo Carda López.
Oficial de Arsenales don Antonio Soto Rosique,
para su hijo don Pedro Soto Espinosa.
Oficial de Arsenales don Juan B. González Ara
gón, para su hija doña María del Pilar González
Acosta.
Obrero don Julio Madrigal Villar, para su hija
doña María del Carmen Madrigal Serrano.
Oficial de Arsenales don Joaquín Comeche Se
rrallo, para su hijo don Joaquín 'Cornee-he Tuduri.
Oficial de Arsenales don Julián Aguilera Muñoz,
para su hijo don José M. Aguilera Olid.
Oficial de Arsenales don Juan Sánchez Fernán
dez, para su hijo don Esteban Sánchez Serrano.
Oficial de Arsenales don José Mateo Pérez, para
su hijo don José Mateo Hernández.
Oficial de Arsenales clon Carmelo Sáez Martín
Portugués, para su hijo don Juan Sáez Cabrera.
Obrero don Pedro Monerri 'Hilero, para su hijo
don Pedro M. Monerri Marín.
Administrativo (Ion José Antonio Castillo Plan,
para su hijo don losé Antonio Castillo Jiménez.
Oficial de Arsenales don Pedro Egio Norte, para
su hijo don Francisco Egio Rodríguez.
Oficial de Arsenales don Carmelo Conesa Belda,
para su hija doña María del Carmen Conesa Na
varro.
Oficial de Arsenales don José Leal Reigadas, para
su hijo don Miguel Leal Jiménez.
Oficial de Arsenales don Angel Aliaga Cortés, pa
ra su hijo don Juan M. Aliaga García.
Obrero don Antonio Alcaraz Pacheco, para su hijo
clon Juan Manuel Alcaraz Segura.
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Oficial de Arsenales don José Alonso Fernández,
para su hijo don José L. Alonso González.
Oficial de Arsenales don Ginés Ureña Muñoz, pa
ra su hijo don Armando Urdía García. -
acial de Arsenales don José Vivancos Carrillo,
para su hijo don Salvador Vivancos López.
Administrativo don Enrique Martínez Oguero, pa
ra su hijo (1()11 Antonio) Martínez Díaz.
Administrativo Civil don Francisco Besalduch Gar
cía, para su hijo don Antonio Besalduch Vidal.
Administrativo Civil don Francisco Besalcluch Gar
cía, para su hijo don -Francisco 13esa1duch Vidal.
Oficial de Arsenales don Miguel Pérez Moral, pa
ra su hijo don José 4. Pérez López.
Oficial de Arsenales don Guillermo González Sán
chez, para su hijo don jualn G. González Moreno.
Oficial de Arsenales don Felipe Fernández Cere
zuda, para su hija dofía Elena M. Fernández Peñas.
Oi.eial de Arsenales don *Juan Cerón Martínez,
para su hijo don Agustín Cerón Cobarro.
Administrativo don José Madrid Garrido, para su
hija doña María lsabel Madrid Corredera.
Oficial de Arsenales don :José M. Jiménez Gutié
rrez, para su hijo don Agustín Jiménez López.
Oficial de 'Arsenales don Francisco Martínez Pe:
fialver, para su hijo don Francisco Martínez López.
Grupo «C»
BOLSAS.
Capit¿'in de Corbeta don rnrique Sánchez-Monge
Montero, para su hijo don hiri(pie Sánchez-Monge
Mnr¿Inte.
Capitán de Corbeta don Enrique Sánchez-Monge
Montero, para su hijo don Luis Sánehez-Monge Mo
rante.
Capitán de Corbeta don Pedro Soler Yolif, para
don Eduardo Soler García.
Comandante de Intendencia don Juan j. Gonzá
lez Gómez, para su hijo don Javier González Terol.
Comandante de Intendencia don Juan j. Gonzá
lez Gómez, para su hija doña Teresa González
Capitán de Cerbeta don Ant(Inio 1.ópez-Cerón Fer
nandez-Alarcón, j) 1 1 1 hija doña Amaba LópezCerón de Lara.
Capitán de Corbeta don losé -Ignacio tJrrios Gar
ra
-
cía Se na, para su hija 'dona María del Carmen
Urrios de Porras.
Comandante de Intendencia don Carlos Bausá Ca
ballero, para su hija doña María Luisa Bausit Valdés.
Comandante de Infantería de Marina don Benig
no C. Carreras Caballo, para su hijo) don Javier Ca
rreras Ballester.
Coniandantr dr Intendencia don Servando Váz
quez Martínez, para su hija doña Alejandra VázquezSanz.
Comandante de liitcndencia don Candelario Cere
zuela González, para su hija doña M. Carmen Ce
rezuela Fuentes.
Comandante de Máquinas don Luis Fernández
García, para su hija doña María Luisa FernándezMorán.
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Capitán de Corbeta don Alfonso Diez Muntaner,
para su hija doña Florentina Díez Sáez.
Capitán de Corbeta don Alfonso Díez Muntaner,
para su hija doña María Pilar Díez Sáez.
Comandante Jurídico don Manuel de Querol Lom
bardero, para su hijo don José A. de Querol Pagán.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Juan Cortina Illán, para su hijo don Francisco J.
Cortina Palomino.
Alférez de Navío don Pedro Martínez Pelegrí, pa
ra su hija doña María Olga Martínez Bagur.
Ayudante Técnico Sanitario, 'Oficial segundo, don
Ramón (;alindo Escámez, para su hijo don Juan F.
Galindo Martínez.
Capitán de Intendencia don Carlos M. Pérez Mu
ñoz, para su hija doña María .del Carmen Pérez
Gómez.
Capitán de Intendencia don Carlos M. Pérez Mu
ñoz, para su hija doña María Paloma Pérez Gómez.
Teniente de Navío don Luis M. Ceballos S. de
Cenzano, para su hijo don Andrés Ceballos González
Llands.
Teniente de Navío don Luis M. Ceballos S. de
Cenzano, para su hijo don Luis M. Ceballos Gonzá
lez-Llanos.
Capitán Médico don Juan F. Fernández de Simón
Maxia, para su hijo don Juan F. Fernández de Si
món Bermejo.
Capitán Médico don Juan F. Fernández de Simón
Maxia, para su hija doña María E. Fernández de Si
món lermejo.
Capitán de Infantería de Marina don Juan Mon
real García, para su hija doña Soledad Monreal Re
quena.
Teniente de- Navío don Eduardo Chafer Baldrés,
para su hijo don Eduardo Chafer Reig.
Teniente de Navío don Eduardo Chafer Baldrés,
para su hijo clon Gontrán Chafer Reig.
Alférez de Navío clon José G. Sanz Pérez, para su
hijo don Jorge j. Sanz Fayós.
Alférez de Navío don José G. Sanz Pérez, para su
hijo don José G. Sanz Fayós.
Alférez de Navío don Vicente Zaragoza Such, para
su hija doña Rosa M. Zaragoza Llull.
Alférez de Navío don Luis Menéndez Pazos, para
su hija doña María Mercedes Menéndez Fernández.
Capitán de Infantería de Marina don Miguel Mar
torell (Zoca, para su hijo don Mateo Martorell Sanz.
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
José Cereceda González, para su hijo clon José Cere
ceda Arnna.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Ginés (;arcía 1 lernández, para su hija doña Rosa Ma
•ía García García.
Teniente de Navío don Benito Chereguini de Ta
pia, para su hijo don Eduardo Chereguini Olmos.
Alférez de Navío don Gabriel T. Estela Chaulet,
para su hijo don Juan J. Estela Carbonen.
Cai)it:"In de Intendencia don Ramón Martínez de
Velase() J t'al], para su hijo don Ramón Martínez de
Velasco Castellón.
Alférez de Navío don Fernando Carregal Escude
), para su hijo clon Fernando Carrcgal Manzano.
Alférez de Navío don Germán Hernández Pérez,
para su hija dofia Ernilia Hernández Durán.
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Teniente de Navío clon José YI,Lría Calderón Ales
són, para, su hija doña Ana Isabel Calderón Sánchez.
Alférez de Navío don José Ferrer Mascaren, para
su hijo don Vicente Ferrer Roselló.
Teniente de Máquinas don' Francisco González
Martínez, para su hija doña Antonia González Ros.
Alférez de Navío don Pablo Martínez 'González,
Para su bija doña Alicia Martínez Ferrer.
Sargento primero Condestable don Angel Acosta
Martínez, para su hijo clon Pedro Acosta Cayuela.
Sargento primero Condestable don Angel Acosta
Martínez, para su hijo don Salvador Acosta Cayuela.
Sargento primero 'de infantería de Marina (Ion Do
mingo Ruiz Martínez, para su hijo don Alfonso -Ruiz
(iutiérrez.
Sargento primero -de Infantería de Marina don Do
mingo Ruiz Martínez, para su hijo don Domingo
Ruiz Gutiérrez.
Sargento primero de Infantería de Marina don Do
mingo Ruiz Martínez, para su hijo don Pedro NI.
Ruiz Gutiérrez.
Sargento Escribiente don Constantino Veiga Ro
dríguez, para su hijo don Eduardo Veiga Segado.
Sargento Escribiente don Constantino Veiga Ro
dríguez, para su hija doña Josefa Veiga Segado.
Sargento primero Vigía don Francisco Cárceles
Soto, para su hijo don _Joaquín J. Cárceles Pastor.
Sargento primero Vigía (hm Francisco, Cárceles
Soto, para su hija doña Juana María Cárceles Pastor.
Subteniente Radio don Antonio García Meca, para
su hija doña María del Carmen García Pérez.
Sargento primero Radio don Diego Heredia Sán
chez, para su hijo don Cádido Heredia García.
Sargento Electricista (Ion Marcial Arroyo Porteros,
para su hijo don Santos Arroyo García.
Sargento primero Torpedista don Gervasio Ferrei
ro Fernández. para su hija doña Adela Ferreiro Sán
chez.
Sargento primero Torpedista don Gervasio Ferrei
ro Fernández, para su hija doña María del. Carmen
Ferreiro Sánchez.
Sargento primero. Sanitario don Antonio Pardo
Marín, para su hijo don Antonio Pardo González.
Sargento primero Sanitario don Antonio Pardo
Marín, para su hijo don Mariano Pardo González.
Sargento Torpedista don Francisco Camifia t
para su hija doña Ana María Camifia Oliver.
Sargento Torpedista don Francisco Camiña Lran,
para su hijo don Pedro Luis Cainifia Oliver.
Sargento primero Mecánico don José Meizoso
Prieto, para su hijo don Francisco J. Meizoso Ame
neiro.
Sargento Fogonero don José Costa García, para
su hijo don Enrique Costa Adra.
Sargento Fogonero don José Costa García, para
su hijo (Ion José Manuel Costa Adra.
Sargento Fogonero don Eugenio Vila Chávarri,
para su hijo don Salvador Vila López.
Sargento primero Mecánico don Antonio Lorente
García, para su bija doña Isabel Lorente Sánchez.
Sargento Escrihiente don José García López, para
su hija doña Elisa García Madrid.
Sargento 1.-1:5cribiente don José (,areía JApez, para
su hija doña .Juana García Madrid.
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Sargento primero Radiotelegrafista don Agustín
Cerezo Asensio, para su
•
hija doña Juana Cere
zo Fernández.
Músico de tercera don José Fernández Navarro,
para su hija doña Malla Luisa Fernández García.
Sargento primero Mecánico don Pedro Martínez
Pividal, para ;111 hija' doña Cecilia 1ar11nez Cenan.
Sargento primero Mecánico don Pedro Martínez
Pividal, para sil hija doña María josefa Martínez
Cendal).
Sargento Contrantaestre don 14'rancisco Esteban
Fernández, para su hijo clon ...\iitoinio Esteban García
-Rayonas.
Sargento Contramaestre don Francisco. Esteban
Fernández, para su hija doña Astinci(m Esteban Gar
cía Bayonas.
Sargento primero Electricista don Pedro Guillén
Gutiérrez, para su hija doña María Dolores Guillén
Mellado.
Sargento Electricista don Aladino Pazos Alwrez,
para su hija doña María..Victoria Pazos Pereira.
Sargento primero Celador don Bernardino Gon
1ez Isalado, para su lirio don Carlos Gonzalez 1.40pez.
Sargento primero Celador ol()11 Bernardino Gon
zález fttlado, para su hijo don Pedro J. González
López.
Sargento primero 'Mecánico (Ion Félix Naranjo
Gómez, para su hija doña María Dolores Naranjo
Iglesias.
Sargento primero Mecánico ,don Félix Naranjo
Gómez, para su hija doña Manuela Naranjo) Igle
sias.
Sargento primero (1111) Joaquín Hernández
Martínez, para su hijo don Juan Hernández Gon
zález.
Sargento primero Buzo don Joaquín I 1(1-l'ande-A
Martínez', para su hija doña María Isabel 1 lernandez
González.
Sargento primero Condestable don José Madrid
Capa('eti, j)ara su hijo don Alfonso Madi-id Carbonen.
. Sargento primero Condestable donlosé, Iladrid
Capaceti, para su lujo don Antonio Madr-id Caí-bond',
lb-igada Ayudante Técnico Sanitario don Antonio
Abaladejo :Nilartínez, para su hija doña M. JH',(.1*;!
Albaladejo &d'indo.
Sargento prinwro Vigía de ..einaforos don Hl--
liando Martínez García, para su hijo don rentando
Martínez Lidón.
Sargento primero Vigía (le Semáforos don ['( [-
liando Martínez García, para sti hija dofía Pilar
Martínez Ididón.
Siibtelliente Buzo don Antonio Sancliez 1:niz, para
su hijo don Miguel A. Sánchez García.
-..Hilitelliente buzo don Antonio Sánchez Ruiz, para
su 1,:¡o don Nicolás S(Incliez García.
Hect ricista don l',enito Cues
ta, para su hijo don Caridad Mungnía, Romo.
Sargento Electricista don Benito \Ilinguía Cuesta,
para sil hija doña I:osa 1\1. Mungina Romo.
Sargento Sanitario don José I,. Rodríguez García,
para su hija doña María 1 i ií iRodríguez Pulido.
Strgento primero TorpedLla don Manuel Pinup,
Bugallo, para su hija dona S()1edd(1 Pintos Amen
!.,1111.
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Subteniente Mecánico don Antonio Moreira Bao,
para su hija. doña .María I )ol(ftes Moreira González.
Subteniente Mecánico don Antonio Moreira Bao,
para su hija doña María .Jesús Moreira González.
Subteniente Mecánico don Antonio Moreira Bao,
para su hija doña María Rosario Moreira González.
Subteniente Mecánico clon Francisco Lirón Mon
lid, para su hija M.aría del Carmen .Liri'm Vega.
Brigada Eadarista don Anastasio Mir Plasín, pa
ra su hija doña María Eva Mir Cayuela.
Brigada Radarista don Anastasio Mir para
SU hija doña María José Mir Cayuela.
Subteniente 'Vigía don Antonio Aparisi,
para su hijo don Antonio (juilis Aparisi.
Subteniente Vigía don Antonio Quilis Aparisi,
para su hijo don Jaime Ouilis Aparisi.
Sargento primero Condestable don Ginés Martí
nez Bernal, para su hijo don Joaquín Martínez García.
Sargento Sanitario don Sánchez Martí
nez, para Su 'hija doña M. Virtudes Sánchez Ponce.
Sargento primero Condestable don Antonio Victo
ria Sánchez, para su hijo don Juan Antonio Victoria
Ros.
Sargento primero Condestable don Antonio Victo
ria Sánchez, para su Iiij:t doña María del Carmen Vic
loria Ros.
Sargento Sonarista don Marcelino Martínez Sola
na, para su hijo don Juan ..A. Martínez García.
Sargenth primero de Infantería de Marina don
luan Vives Torréns, para su hijo don Juan Vives
Sargento 1írin1e10 de infantería de Marina don Juan
Vives Torrens, para su hijo don Miguel Vives Gui
llot.
Sargento 14:1ec11.icista don Benjamín Rubio Bau
tista, para su hija doña María Dolores Rubio Pagán.
Sargento de Mar don Angel M inguez Clemente,
para su hija doña Ana María- 11 ínguez Victoria.
Sargento de Mar don Angel Mínguez Clemente,
I)(1 a su hija doña María Angeles Mínguez Victoria.
Sargento primero .Nlinista don Francisco Villalo
bos Carrión„ para su hija doña Bienveiiida Villalo
bos Roig.
Sargento primero Minista don Francisco Villalo
hos Carrión, para su hija dOña Catalina • Villalobos
Músico de tercera don Antonio Brocal García, pa
ra su hija doña Juana Brocal Berman.
Sargento prinwro. Sonarista don Luis j. Sánchez
Sáez, para su hijo don Antonio I,. Sánchez Ros.
Sargento primero Condestable clon José García
Saura, para sti hija doña María de los Angeles García
Cordón.
Sargento primero Condestable don José García
Saura, para su hijo don Sebastián García Cordón.
Sargento primero Contramaestre clon José Peñas
I lernandez, para su hijo don José Miguel Peñas Ló
pel.
Sargento primero Contraniaeslre don José 1: días
Hernández, para su hija dofía 1\,1:11-ía Isahel G. Pe
ñas López.
Sargento primero Contramaestre don José de Ha
•) Gómez, para sil 'hija doña Isabel de I laro Al
bertn.
Sargento Mecánico don Andrés Pena Galego, para
su hija doña María Dolores Pena Grafía.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José Madrid Cabezos, para su hijo don Antonio Ma
drid Ailuñoz.
Sargento primero de Infantería de Marina clon
José Madrid, Cabezos, para su hija doña Josefina
Madrid Muñoz.
Sargento primero Mecánico don José Fernández
_Hernández, para su hijo clon José C. Fernández Ros.
Sargento primero Mecánico don José Fernández
1 lernández, para su hijo don Juan 1.. Fernández Ros.
Sargento primero Minista don Salvador Guerrero
Pereira, para su hijo don Salvador Guerrero Mayol.
Sargento Sonarista don José María Fernández
León, para su hijo don Francisco J. Fernández Tello.
Sargento de Infantería de Marina don Juan Be
nito Saavedra, para su hija doña María del Pilar
Benito González.
Sargento primero
rro Rocho, para su i hija doña María Jesús Pizarro
lontesinos.
Sargento 1n-h11ero Condestalde dun Ramón 1iza
1 1-o) Rocho, para su hija doña Manuela .l'izarro Mon
esinos.
Mayor de segunda de Infantería de Marina clon
Jaime Beltrán Ballester, para su hija doña Catalina
1;elt1á11 Zapata.
Sargento Sanitario don Francisco N.Tivancos Sán
chez, para su hija doña María Isabel Vi v; Pé
rez.
Sargento primero Mecánico don Antonio _Montes
.11allesteros, para su hija doña María Teresa Montes
Ramírez.
Sargento Condestable don Antonio Pé:ez Gonzá
lez, para su hija doña !nana M. Pérez Munuelít.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José Céspedes García, para su hija doña josefina
Céspedes Madrid.
Sargento priñicro litiantcría de Marina don
Céspedes García, para su hijo dun SH;as:ian
Céspedes Madrid.
Brigada Contramaestre don Antonio Rivera Gar
cía, para su hijo don Antonio Rivera García.
Brigada Comramaestre don Antonio Rivera Gw--
cía, para su hija doña Dolores Rivera rcía.
Sargento de 1nfamería de Marina don Luis Cam
pillo Rallos, para su hijo don Juan P. Campillo Gar
cia.
Sargento printero I■adio don Francisco Cuenca
Pardo, para su hija doña Consuelo Cuenca I lernán
dez
Brigada Contramaestre don Víctor F. Sánchez Pé
rez, para su hija doña Carolina Sánchez Inglés.
Sargento Electricista don Francisco. García Sato,
para su hijo don Antonio I.. García García.
Sargento primero lec;-'inico don Juan J. Barrero
N'lateo, para su bija doña Francisca Barrero \lo
reno.
Sargento primer° 'Mecánico dnn Juan J. Barrero
Maleo., para su hija doña María Barrero Moreno.
S'argento) primero Iluzo don luan Pérez Morales,
para sil hijo don Miguel A. Pérez Pal_Vin.
Condesta He don Ramón Piza
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Subteniente Mecánico don Salvador Vidal López,
para su hija doña Ana María Vidal Sánchez.
Sargento Fogonero don Joaquín Mingorance Guz
mán, para su hija doña Ana Mingorance Sánchez.
Sargento Fogonero don Joaquín Mingorance
mán, para su hija doña Carmen Mingorance Sánchez.
Sargento primero Electricista don Miguel Caama
fío Lestón, para su hija doña María Manuela Caama
ño Martínez.
Músico de tercera de In í:intería de Marina don
Francisco Fernández Villafranc, para su hijo don
José Fernández Bestard.
Brigada Escribiente don Jerónimo Gómez Salme
rón, para su hijo don jerónimo Gómez Torrecillas.
Sargento Fogonero don Juan Serrano Ruiz, para
su hijo don Francisco José Serrano Saura.
Subteniente Radio don Francisco de Martos Ca
ballero, para su lujo don José M. de Martos Jimé
nez.
Sargento primero (le Infantería de Marina don
Mateo Cifre Salvá, para su hijo don Antonio Cifre
Colom.
Sargento primero Minista don Antonio Parra Ca
no, para su hijo don Pedro M. Parra Atnate.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José A. García Morán, para su hijo don José Juan
García Perialver.
Subteniente de Infantería de Marivta don Manuel
Sixto Lamas, para su hijo don Manuel Sixto Ri
vero.
Sargento primero Celador don José Santana Co
rrales, para su hija doña María del Carmen San
tana cid Castillo.
Sargento primero Celador don José:Santana Co
rrales, para su hija doña Teresa Santana del 'Cas
tillo.
Sargento primero Escribiente don Juan Contre
ras Sánchez, para su hijo don J. Fulgencio Con
treras Gutiérrez.
Sargento primero Escribiente don Juan Contre
ras Sánchez, para su hijo don J. Manuel Contreras
Gutiérrez.
Sargento primero Torpeclisita don Pedro Berro
cal Balanza, para su hija doña María (lel Carmen
Berrocal López.
Sargento primero Mecánico don Jerónimo Que
sada Navarro, para su hija doña Magdalena Que
sada Fructuoso.
Sargento primero Mecánico don Jerónimo Que
sada Navarro, para su hija doña. Manuela Quesa
da Fructuoso.
Subteniente de Infantería de Marina don An
drés Oliver Castelo, para su hija doña Aurora Ma
ría Oliver Arroyo.
Subteniente de Infantería de Marina don An
drés Oliver Castelo, para su hija doña María Isa
bel Oliver Arroyo.
Sargento primero Mecánico don Fulgencio Her
nández Nicolás, para su hija doña María Catalina
Hernández Martínez.
Sargento primero Escribiente don Salvador Gó
mez Cuevas, pera su hija doña Concepción Gó
mez Faiña.
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Sargento primero Escribiente don Salvador Gó
mez Cuevas, para su hija doña María del Carmen
Gómez Faiña.
Sargento primero Hidrógrafo (Ion Ricardo Sáez
Alcázar, para ,su hijo don Enrique Sáez Rivero.
Sargento primero I-I idrógrafo don Ricardo Sáez
Alcázar, para su hija doña María Concepción Sáez
Rivero.
Sargento Mecánico clon Luis Inoriza Tejada,
para su hijo don José M. Inotiza Belzunce.
Sargento primero Minista don Anastasio Gon
zález-Mohíno Rodríguez-Barbero, para su hija doña
Patricia González-Mohín) García.
Sargento primero Minista don Anastasio Gonzá
lez-Mohíno Rodríguez-Barbero, para su hijo don Vi
cente González-Mohíno García.
Sargento Mecánico don Andrés López Veiga, para
su hija doña Celia López López.
Sargento primero Contramaestre d9n Fernando
Martínez Galle, ,para su hijo don Jesús Ginés Mar
tínez Gallego.
Sargento primero Torpedista don Tomfts García
Vera, para su hijo don Gregorio Jesús García Or
tuño.
Sargento Mecánico don Isidro Barreiro Rey, para
su hija doña Ana Rosa Barreiro Filgueira.
Sargento primero Torpedista don José Martínez
Laprecita, para su hijo (Ion Emilio Martínez García.
Sargento primero Torpedista don José' Martínez
Laprecita, para su hijo don José Martínez García.
Brigada Celador don Rafael Sánchez de la Campa,
para su hija doña María Josefa Sánchez de la Cam
pa Duboy.
Brigada Celador don Rafael Sánchez de la Campa,
para su hijo don Rafael Sánchez de la Campa Dubpy.
Sargento primero Sanitario don Martín Matute
Martínez, para su hija doña Juana M. Matute, Avi
lés.
Sargento Electricista don Joaquín Cánovas Gar
cía, para su hijo don Joaquín L. Cánovas Navarro.
Sargento primero Electrónico don Antonio Otero
Doval, para su hijo don Antonio A. Otero García.
Brigada Radarista don 1:odo1fo Alonso de la Torre,
para su hija doña María del Mar Alonso Martínez.
Sargento Electricista don F,duardo Rodrírr,uez Gon
zález, para su hija dona María Fátima Rodríguez
Quintero.
Sargento Escribiente don Joaquín Pérez López,
para su hijo (Ion Francisco José Pérez Leira.
Sargento Mecánico don Jesús Díaz Souto, para
su hija. doña Ana María Díaz Vargas.
Sargento primero Contramaestre don Francisc()
Jamas Alcaraz, para su hijo don Ailloni() Tlimas
Pando.
Sargento Mecánico don José Vilar Santa,ndrén,
para su hija doña Consuelo Vilar López.
Sargento primero Electricista don Francisco Gó
mez Arredondo, para su hijo don José V. Ci(111e7
Cavo.
Suhteniente Vigía don Jacinto Cano Cereceda, para
su luíjo don Francisco) J. Cano Vega.
Sargento primero Minisla don Jorónimo Martínez
Navarro, para su hijo don Melchdr Martínez Ma
segosa.
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Sargento Mecánico don José Grifián Pagán, para
su hijo clon Antonio Griñán Merino.
Sargento primero Torpedista don Francisco Sán
chez Sastre, para sux hija doña María Dolores Sán
chez Olivares.
Sargento primero Torpedista don Juan Díaz Sán
chez, para su hija doña Eulalia M. Díaz González.
Sargento Sanitario don Fernando Fernández Mar
tínez, ¡ara su hija doña María de la Cruz Fernández
Gómez.
Sargento primero Mecánico don José Romero Ni
colás, para su hija doña Josefa Romero López.
Sargento primero Radiotelegrafista clon Luis Lo
zano Lozano, para su hijo don Antonio Lozano Si
miniani.
Sargento Fogonero don Indalecio García Acuña,
para su hijo don Jesús García Mas.
Brigada Contramaestre don José Martínez Catalán,
para su hijo don José M. Martínez Avilés.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Fernando López Egea, para su hija doña. María Ló
pez Nieto.
Sargento Sanitario don José Sevilla García, para
su hijo don José M. Sevilla Díaz.
Subteniente Mecánico don Enrique Castillo Ji
ménez, para su hijo clon Vicente Castillo Almira.
Sargento primero Condestable don José B1 monte
Iniesta, para su hija doña! Emilia J. Belmonte Ferrer.
Sargento primero Condestable don Constantino Pe
dreira Cayuela, para su hija doña Josefa Pedreira
Rodríguez.
Sargento primero Condestable don Alfonso Feliz
García, para su hijo don Alfonso J. Feliz Castro.
Subteniente de Infantería de Marina don Manuel
Fernández 'maces, para su hija doña Adela Fernán
dez Bragulat.
Sargento primero Contramaestre don Epifanio
Maestro Luna, para su hija doña Cesárea Maestro
Valls.
o
Sargento primero Contramaestre don Epifanio
Maestro Luna, para su hijo clon Onofre Maestro
Valls.
Sargento Escribiente don Angel Roca Veiga, para
su hija doña Rosa M. Roca Prieto.
Sargento primero Condestable don Fco. Bergo
¡los Prieto, para su hijo don Antonio Bergoños Gon
zales.
Músico de tercera don Francisco Cárdenas Mo
yano, para su hija doña Teresa Cárdenas Martínez.
Sargento primero Condestable don Juan M. Pérez
Martín, para su hija doña Alicia Pérez Casado.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José Costas Paredes, para su hijo don José A. Cos
tas Cafiabate.
Brigada Condestable don Andrés Leira Blaya, pa
ra su hijo don José Leira Navarro.
Sargento primero Torpedista don Juan A. García
Madrid, para su hija doña María del Pilar García
Sargento primero Minista don Antonio García
Guillén, para su hijo don Luis García Castañer.
Brigada Contramaestre don Gumersindo Pérez
Panadero, para su hijo don Rafael Pérez Bielsa.
Sargento primero Torpedista don Federico San
taella Gómez, para su hijo don Antonio San'taella
Pascual,
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Brigada Electricista don Juan A. García Llamas,
paya su hijo clon Juan D. García García.
Brigada Vigía de Semáforos don Fco. Rodríguez
Parra, para su hijo don Francisco José Rodríguez
Prado.
Brigada Vigía de Semáforos don Fco. Rodríguez
Parra', para su hija doña Josefa Rodríguez Prado.
Sargento Celador clon Pedro Pagán Pagán, para
su hija doña María Pagán Sánchez.
Sargento primero Minista don Juan Hernández
Mateo, para su hija doña María Victoria Hernández
Fernández.
Subteniente Escribiente don Gabriel B. Campos
Reynaldo, para su hija doña Adelia E. Campos Cal
derón.
Subteniente Contramaestre don Juan Pérez Váz
quez, para su hijo don Diego Pérez Hernández.
Subteniente Condes'table don Guillermo Torres
Raid°, para su hija doña Teresa C. Torres Andréu..
Sargento Electricista don Pedro Jiménez Ferran
do, para su hija doña María Elena Jiménez Buendía.
Subteniente Escribiente don Tomás Rubio Solaz,
para su hija doña Felisa Rubio Romero.
Subteniente Escribiente don Tomás Rubio Solaz,
para su hija doña María José 1:tibio Romero.
Sargento primero de Infantería de Marina don An
tonio García Plaza, para su hija dona María Pilar
García Miravet.
Sargento primero Condestable don Julián García
Varona, para su hijo don Santos García Granda].
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Antonio Paredes Conesa, para su hija doña Juana
M. Paredes García.
Brigada Radiotelegrafista don José Gómez Fer
nández, para su hija doña Concepción Gómez So
limo.
Sargento primero Celador don Salvador Cegarra
Martínez, para su hija doña Julia M. Cegarra Gon
zález.
Sargento primero Mecánico don Luís Martín Mi
rifles, para su hijo don Gabriel Martín Fernández.
Sargento primero Radiotelegrafista don Trinidad
Acosta Montero, para su hijo don Faustino L. Acos
ta Ortega.
Ayudante Técnico Sanitario de iftimera don José
Albaladejo Martínez, para su hijo don Eduardo Al
baladejo Manzanares.
Ayudante Técnico Sanitario de primera don José
Albaladejo 1'\Tartíne7, para su hijo don Feo. .1. Al
haladejo Manzanares.
Sargento primero Kscribiente don José Moreno
Hernández, para su hijo don Antonio Moreno Be
nítez.
Brigada kadiotelegrafista don José Campillo M u
nuera, para su hijo don Domingo Campillo Aguirre.
I1rigada Sanitario don Angel Meca García, vira
sil hija doña Margarita Meca Alcina.
M úsico de tercera (Ion José Vallejos Martínez,
para su hija doña Consuelo C. Vallejos Andréu.
Subteniente Hidrógrafo don Plácido Marín Martín,
para suophijo don Carlos Marín Benítez-Dávila,
Subteniente Ilidrógrafo don Plácido Marín Martín,
para su hijo don Maximiano Marín Benítez-Dávila.
Brigada Contramaestre don. Eladio Sardina Ribas,
para su hija doña María de la C. Sardina Rodríguez.
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Subteniente 1 lectricista don Julián Sánchez Cer
dán, para su hijo don Gregorio Sánchez G(')mez.
Sargento primero. Radiotelegrafista don José A.
Lage García, para su hija doña I .age Ríos.
Sargento Electricista don 'Francisco Acuña Igle
sias, para su hijo don Francisco f. Acuña FIernándtz.
Sargento primero Torpedista don Melchor
Saldaña, para su hijo don Joaquín I. Baldo
Mayor (le segunda don Francisco González Mar
tínez, para su hija doña .11aría Dolores González Es
parza.
Sargento Radiotelegrafista don Enrique Hernán
dez Alonso, para su hijo don Giii¿s Hernández
.\niorte.
Sargento primero de En :i 1uií 1 Marina lini
Luis Gorreto González, para ti 111.ill (1(111 Rodolfo
Gorreto Oren(.
Brigada Celador don Ttodoro Chimenu,
para su hijo don Rafael (limeno Manco.
Subteniente Condestable don Andrés Monedero
Sanz, para su hijo don ...Angel Monedero Rodrí
guez.
. Sargento Mecánico don Carlos Díez Sabater, para
su hija doña María del Carmen Díez Seguí.
Sargento Celador don David Navarro González,
para su hijo don David Navarro Pérez.
Sargento Fogonero don jillián Sánchez SI.intos,
para stt hija doña Josefa Sánchez García.
Subteniente Mecánico don Halt,1:,:q- Ros Vreredi
para su hijo don Juan Diego Ro.-; Ylmrales.
Sargento primero Radio don 1.tis Alonso Clibei
•o, para sil hija doña Isabel María Alunso •Ma,nza
Sargento primero Escribiente don Santiago Rey
Naveira, para su hija doña María del Carmen Rey
lIonsalve.
Sargento primei:u de Infantería (le Marina di.111
:fosé Arana. Sánchez, para su hijo don fosé A. Anu
da Segovia.
Sargento primero Coiplestable don Vivencio Va
lentín Cardal), para l 1 bija doña María Adela Va
lentín Rodríguez.
Sargento primero Mecánico don Martín Vivancos
Aledo, para sil hija doña Josefa Vivancos Martínez.
Sargento primero Condestable don lAli Barrios
González, para su hijo don Juan Barrios S:oichez.
Brigada Radio don (1;inés jitnéacz 131ázquez, para
su hija doña María Dolores Jiménez Carvajal.
Sargento primero Electricista don Francisco Cere
zuela Bar, para su hijo don Francisco J. Cerezuela
Díaz.
Sargento primero Electricista don Diego Cortés
Paredes; para su hija doña Josefa Cortés Mellado.
Sargento primero Torpedista don Evaristo Fernán
dez Valera, para su hijo don _Antonio l'ernándelz I le
nández.
Sargento primero Condestable don Toni:'ts Andrén
Ciallardo, para su hija doña Francisca Andréu I ler
T.
Sargento 14;lectricisia don Francisco García Pé
rez, para su hijo don 14.1"al1ekC(1 j(11->é García García.
Sargento Condestable (hin E Al i5Ilalsalobre Martí
nez, para su hijo don José I.. Ilalsalobre (Fernández.
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(Ion Vlorencio DiiSargento primero Condestable
,i'mrencio Durán Ortiz.rán Ortega, para su hi.jo d(
Sargento Condesialile don. .\helardo Alesías
García, para su hijo d1:11 Abelardo Mesías Vidal.
Mayor de primera de Infantería de Marina don 41ii
tonio Pons, para su hijo don Bernardo Siiii()
Bordoy.
Sargento primero, Mecánico doii lo,sé Parada 1\I a
111:10, para sil hijo don José l'arada Llerino.
Sargento primero Minista don Hulogio Caviedes
Bueno, para sil hijo don Juan C. Caviedes Collados.
Sargento Celador don Sergio Valcárcel Tobio, pa
'ni su hija doña Concepción Valcárcel nomíluzuf.7..
Sargento primero Torpedista don Diego l'arede
S:irabia, para su hijo don Antonio Paredes :\1:irtí
nez.
Subteniente lilectrícista dou lesús López López,
P' a Sil ltit doña María Rosa López Ruiz.
Subteniente Mecánico don Antonio Enseñat En
señat, para sil hijo don Casildo R. FAiseñat Sánchez.
Sargento primero 1.4;lectricista don Felipe Rosales
Mari 1nez, para su hija doña 9iierlibilia Rosales Pe
Suliteniente Mecánico don Juan Tm- Mari, para
su hija dciut Tur
Subteniente :\lecánico don Juan Tm Mari, para
su hijo don Juan Manuel Tur Palernt.
Sargento Uscribiente 1.)ed10 Navarro ()linos, para
su bija doña María Navarro Torres.
Sargento Iffiniero don Manuel Carreras García,
para su hijo don Manuel Carreras l'atiño.
Brigada Condestable don Julián I lernández Cama
cho, para su hijo don _Jesús 1 lernández Reynes.
Sargento printero 1\..1inista don Manuel Hernández
1\lartínez, para su hija doña 4,\Iia M. I lernandez Lo
rente.
S,argenio primero Mecanico don Juan I:us Fer_
itáliciz, para sil hija doña Dolores I:os Ruiz.
Sulltenieme Celador don .lo:.4é 1\1. Rey Cinza, para
su hijo don José M. Cabrer.
Suhteniente Celador don José M, Rey Clima, para
.s11 hija doña M.. Carmen Cabrer.
1\insico (le segunda don José Camacho Vizcaíno,
para su hijo don José Fel-u:nulo Czunacho I hullas,
Sargento primero de litiantería de Marina. don
Domingo Cabello l'eralta, para su 1 ii;1 (1(dla Ma
ría Amelia Cabello I■aniírez.
Músico ele tercera don José Verdugo Cárdenas,
para su hijo don Juan Verdugo (;i 1('Í.
Sargento Iiiscril)iente don Nlanuel Aragón Díaz,
pa ra su hijo don Juan 1\1. j\vagón y (ómez.
Sargento 1)1...micro 11/lecánico don José. loca Martí
nez, para I1 hija dofia M. Carmen Roca Miranda.
Sargento Fogoiwro don -José 1:odrigile,z Torres,
para su liijo don Francisco Rodríguez Aznar.
Sargento Foltonero don José Podríg-iiez Torres,
para su hijo don pum 1:0drígnez Aznar.
Sargento primero 14,1ec1rieista (bol Antonio &garra
Solana, para su hija doña 'N'aria de las Nieves (.0
garraSegado.
Cabo primero Folronero don Pedro I lurtado I:H
dríguez, para s11 hijo (1()H losé Mata', I liirtado
Cabo primero Fogonero) don Francisco 1,ore111e
1.Zw„ vird ',u hijo -don Bienvenido I yo-ente Tello.
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Cabo primero Electricista don Pedro Cámara 1\lar
1inc7, para su hijo (1(11 Antonio Cantara NlinTia.
Cabo primero Vogo1( l-1) (h)I _luan A. Cabrera l'e_
1-1;1, ',ara sil doña Librera Pardo.
(jabo 1)1inie10 de infantería de Marina don Fran
ciSco Pastor l'.gea, vira sti lii•jo don Francisco 1.
rítstor Verclú.
Cabo primero (le infantería de Marina dm] 11.Fan
.,c() Pastor l',gea, para :;t1 hijo don l'edro A. Pastor
Verdú.
Cabo primero Hectricista (1()n Joaquín 1:obles
Díaz, para su hija doña juatta 1:01,1es Muñoz.
Cabo primero Fogonero don Alfonso García Le-.
gaz, para su hija doña Nlaría García Oliver.
Cabo primero de Artillería don Antonio Vicente
Nliiiano, par;i su hija doña María 1,11z Vicente Gá:
rate.
Cabo primero de Artillería don Antonio Vicente
• Miñano, para su hija dona Salvadora Vicente Gárate.
Cabo primer() Especialista de liiianiería de Mari
na (1011 111aimel Ariza VItiñoz, para su hijo clon Ii'ran
cisco Ariza Martín.
Cabo primero .Especialista (le Infantería (le Mari
n:1 don Manuel Ariza 1VItiñoz, para su hijo don Mi
(111(.1 Ariza Martín.
Cabo primero de Infantería de 'Alai-in:1 don M. Pútr
tolonté Mayol Cerdá, para sti hijo doña María Esther
Mayol Trapero.
Cabo priniero Torpedisia don Fernando López
Brea, para su hijo don Fernando 14ópez Martínez.
Cabo primero Tori)edista don Fernando 1
Brea, para su hijo don José A. López Martínez.
Cabo primero Izogonero don jesús Hantio Santos,
para su hijo don Joaquín 1-la1tio Martínez.
Cabo primero Mecánico don Adolfo (antes Váz
quez, para sil hija dofia Hncarnación Cantes Pérez.
Cabo primero 111ecánico don Adolfo Cantes Váz
quez, para sil hija dofía María Pilar Cantes Pérez.
Cabo primero don 1:icardo Montero
Iriaz, para sil hija doila Angelita 1Moni('r() Izquierdo.
Cabo primero i\rtillero don Picardo Montero
Díaz, para su hijo don José 1.. Monter() izquierdo.
Cabo priniero (le Infantería (le NI:Irina don il'ran
cisco Melguizo Sánchez, para su hija María
Dolores Xlelg-tiizo Lek-a.
Cabo primero de Iníant(Tía (le Nlai.ina don Fran
cisco 1\lelguizo Sánchez, para sii hija doña Isabel
111elguizo 1.,eiva.
Cabo primero Hectricista clon •j ()S( Navarro Nos,
para stt hija (1()ña Josefa Navarro Ríos.
Cabo primero Fogonero don Francisc() Barreiro
l'a(liii, para su hija doña I:osario Barreiro Sori.,111().
Cabo primero lillectricista don Manuel López (;()11-zález, para su hijo don Francisco José. López i\ viles.
Cabo primero Torpedista don Santiago 11 nez Ca
racena, para su hija doña Ana 1\1. Ibáñez 1:11bio.
Cabo primero Infaniería de Marina don Kiliasai
S(niclie,z Leiva, para sil hijo don Antonio Sánchez
Ariza.
Cabo primen) Vogotiero don Nliguel Sierra Pillo,
para sil hijo (lon Juan J. Sierra 1■()(1rilttez.
Cabo primero Nlecánico don1:at-ael Vargas P('
Fez, para su hija doña 14:1tcarnaciOn Vargas Cuadrado.
10111.11■1•■•■■••••■•■
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Cabo primero Torpedista don Alberto Pa torín
Conesa, para :11 hija doña 'Alai íd. del .Carmen Pas
1orín 1:(111.-;e0.
Cabo primero Torpedista don José yle la Coya Va
nejo, para su hija doña María Salud de .la Coya
iméliez.
Cabo primero -Electricista ( ion tian Aguera Pé
rez, para su hija doña María Enriqt.ma Aguera Vlen
gual.
Cabo primero Torpedista don Pedro Navarro Vi
(1:11, 1)w-a st1 hija doña 1\'Iaria Loreto Navarro Conesa.
(_'al u) primero Torpedista don Miguel Panadero
López, para su hijo don José Manuel Panadero
Aguilar.
Cabo primen.) Electricista don M:tittiel E. López
Nieto, para sil hijo don Manuel López Rodríguez.
Cabo primero 1:adarista don Antonio Molina ,Pa
dial, para su hija doña María Elena Ochoa.
Cabo primero EsC-ril)iente don Juan Solano Gon
zález, i)ara su hijo don 'José M. .,o1;11to Vidal;
Cabo primero 14:scribiente don Juan Solano Gon
zález, para n hijo don Mariano Solano Vidal.
Cabo primero de Nianiobra don I.-)edro Costa Gar
('ía, j)ara su 1 i ijt4 i oña María Dolores Costa Gómez.
Cabo primero Fogonero don _Juan Martínez Pagán,
para su hijo don luan P. Martínez Manzanares.
Cabo primero (le Banda de Infantería de Marina
clon Carmelo Lardín Tomás, para su hijo don Andrés
,ardín Martínez.
operario de segunda- (le la 11/aestratiza don Angel
(iarcia Navarro, para su hijo don ,.111ge1 García
Piera.
Operario de seiiii(la de la ,\I:lestranza don AngelGarcía Navarro, para Hi hijo (1()Ii :José A. GarcíaPiera.
Oficial de Arsenales don Feo. Díaz Albaladejo,
para su hija doña. josefina Díaz García.
(„)perario de segunda de la Maestranza don Pedro
1)›e1it1on1e Mateo, parn su hijo 'don Pedro 1-le1i1olte
Alhaladejo.
Operario de segunda de la Maestranza don Ma
riano Campoy Carrillo, para su hijo don Antonio
Campoy Martínez.
Peón don Antonio Bernal -Cavas, pard sn hijo donAlfonso Bernal TTernández.
Peón don Antoinol ilernal Cavas, para su hijo don
José Bernal Hernández.
Mecánico Conductor don Lorenzo Moreno Espi
nosa, para su hija doña Florentina Moreno Villalba.
Mecánico Conductor (Ion Lorenzo Moreno Espi
nosa, para su hija doña Mariana Moreno Villalha.
Peón don jesús Gómez García, para su hija doña(:ariclad (;("Hnez Miró.
Oficial (le Arsenales don Andrés 1\lartin 1))erna.1,
para sti hija doña Caridad Martín López.
Oficial (le Arsenales don Andre, Martín Bernal,
para sti hija doña María de los Angeles l‘lartín Ló
i)ez.
Oficial de Arsenales don Andrés 1\ilarli1 i
1)11 á su hijo don 1:a fael 1\1 a rt ín López.Oficial (le Arsenales don Juan García Casado, pa
•a su hija (bofia Salvadora García (arcía.
OI)erario de segunda de la Maestranza don Pedro
(*Yritiño Ayala, para su hija doña josefina Orttn-i()
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Operario de segunda de la Maestranza don JoséCervera Terol, para su hijo don Federico J. Cerve
ra Preciado.
Operario de segunda (le la Maestranza don Gabriel
Medrano López, para su hijo don Vicente Medran°
Tortosa.
Oficial de Arsenales don Rogelio Montalbán Díez,
para su hija doña María Montalbán Sánchez.
Oficial de Arsenales don Rogelio Montalbán Díez,
para su hija doña Matilde Montalbán Sánchez.
Obrero don Rafael Lorca Sánchez, para su hijo
don Nicasio Lorca Machado.
Oficial de Arsenales don Joaquín Cárdenas Moya
no, para su hija doña Ana Cárdenas Guerra.
Oficial de Arsenales don Joaquín Cárdenas Moya
no, para su hijo don Joaquín Cárdenas Guerra.
Obrero don José Díaz Martínez, para su hija dona
Antonia Díaz Pérez.
Oficial de Arsenales don J117111 Iglesias Fermín(lez,
para su hijo don Diego Iglesias Viudes.
Oficial de Arsenales don Juan Iglesias Fernández,
para su hijo clon José L. Iglesias Viudes.
Oficial de Arsenales clon Antonio .Sánchez Pérez,
para su hija doña Benita Sánchez Alcaide.
Oficial de Arsenales don Cristóbal Martínez Bo
lea, para su hijo don Hartoloiné Martínez Andréu.
Oficial de Arsenales don Cristóbal Martínez Bo
lea, para su hija doña Caridad Martínez Andréu.
Oficial de Arsenales don Carlos Madrid Martínez.
para su hijo don Carlos José Madrid Martínez.
Oficial de Arsenales don Carlo Madrid Martínez,
para su hija doña María Dolores Madrid Martínez.
Oficial de Arsenales don Jesús Rosique Madrid,
para su hija doña María jesús Rosique Moreno.
Obrero don Andrés Colmena Sánchez, para su
hijo clon Abelardo A. Colmena Asensio.
Obrero don Andrés Colmena Sánchez, para su
hija doña Petra C. Colmena Asensio.
Oficial de Arsenales don Antonio García de Cela,
para su hija doña María del Pilar García González.
Obrero don Inocencio Pascual de Bustos, para su
hija doña María Luz Pascual Pérez.
Oficial de Arsenales don Alfonso Betanzps Ji
ménez, para su hija doña María de la Concepción
Betanzos Ferrán.
Oficial de Arsenales don José Tinoco Guerrero,
para su hijo don Domingo Tinoco Cervantes.
Oficial de .Arsenales don José Tinoco Guerrero,
para su hijo don Tomás rrinoco Cervantes.
Peón don Rafael Rnigues Lurqui, para su hija
doña Concepción Buigues Saura.
Obrero don Ramón Bernal Pérez, para su hija
doña Ana María Bernal Martínez.
Peón don Pedro Jiménez Fructuoso, para su liijn
doña Salvadora sjiménez jover.
Oficial de Arsenales don Ginés Sánchez Cervan
tes, para su hija doña juliana C. Sánchez Huertas.
Oficial de Arsenales don Ginés Sánchez Cervantes,
para su hija clofia Marín Josefa Sánchez Huertas.
Oficial de Arsenales don Ginés Zamora Ballesta,
para su hijo don Antonio Zamora Ruiz.
Oficial de Arsenales don Ginés Zamora Ballesta,
para su hija doña Francisca Zamora Ruiz.
Peón don Juan Nicolás Gracia, para su hijo don
José A. Nicolás Cano.
Of:cial de Arsenales don Manuel Martínez An
dréu, vira su hijo clon Manuel Martínez García,
Oficial de Arsenales don José Martínez López, pa
ra su hijo don Emilio Martínez Contreras.
Oficial de Arsenales don Angel 11ernández Mar
linez, para su hij() don Eusehio A. I 1er1á11dez Mar
,
t tnez.
Oficial de Arsenales don Miguel Alavés Blanco,
para su hijo don Francisco Alavés Matas.
Oficial de Arsenales don Miguel Alavés Blanco,
para su hijo don José Alavés Matas.
Oficial de Arsenales don :Juan Celdrán Conesa,
para su hija doña María Celdrán. Jiménez.
Oficial de Arsenales don Juan Celdrán Conesa,
para su hija dona Natividad Celdrán Jiménez.
Oficial (le Arsenales don Francisco Díaz Sán
chez, para su hijo don Joaquín Díaz Págán.
Obrero don Francisco Pineda Toledano, para su
hijo don fosé E. Pineda Alhaladejo.
Obrero don Francisco Pin(ida Toledano, para su
hijo don Juan M. Pineda Albaladejo.
Obrero don Juan J. Díaz Rus, para su hijo don
Juan •.. Díaz Noguera.
Oficial de Arsenales don Antonio Galindo Mo
ral, para su hijo don Fernando Galindo Abenza.
Auxiliar don Juan Pérez Mendoza, para su hijo
don Felipe Pérez Alcaraz.
Oficial de Arsenales don Francisco Alcaraz
Candel, para su hijo don Carlos A. Alcaraz García.
Oficial de Arsenales don Julio Mulero Hervás,
para su hijo don Salvador Mulero Shura.
Obrero don José Martínez García, para su hijo
don Salvador Martínez Martínez.
Oficial de Arsenales don Mariano Torres Fe
rrer, para su hijo don José I. Torres Borrás.
Oficial de Arsenales dun Mariano Torres Fe
rrer, para su hijo don Mariano Torres Borrás.
Oficial de Arsenales don Juan Inglés Rosas,
para su hijo don Juan Inglés Rojo.
Oficial die Arsenales don Juan Inglés Rosas,
para su hija doña Natividad Inglés Rojo.
Oficial de Arsenales don Salvador Guillén Cavas,
para su hija doña Julia Guillén Mercader.
Oficial de Arsenales don Ginés Luis Olaya Flo
vit, para su hija doña Catalina Olaya Gelabert.
Oficial de Arsenales don Ginés Luis Olaya Flo
vit, para su hijo clon Dionisio Olaya Gelabert.
Oficial de Arsenales don Antonio Posadas Fe
rrón, para su hijo don José M. l'osadas Molina.
Oficial de Arsenales don Juan Lorca Lorca, para
su hijo don Ramón Lorca Snniulgencio.
Oficial de Arsenales don José López Nieto, para
su hija1(.)..a ()olores López Zapata.
Oficial de Arsenales don jos('‘ Martínez Alíen
za, para su hija doíía Filomena Martínez, Sítuchez.
Oficial de Arsenales don Juan Tinoco Guerre
ro, para su hijo (Ion Juan Tinoco Alcobas.
Oficial de Arsenales don Clemente Rodríguez
Raja, para sil hija doña Magdalena Rodríguez Ca
chadiña
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Oficial de Arsenales don Mateo Ros García,
para su hijo don José Ros ,jiménez.
Oficial de Arsenales .don Diego Moliner Cama
dio, para su hijo dolt 'Pedro Moliner Saura.
Obrero don Jesús Poceiro Ameal, para su hija
doña Evangelina Borrá.s.
Obrero don F,(lintindo Petrus Llabrés, para su hija
doña Margarita Petrus Meliá.
Mecánico Conductor don .1 ulián Ferretjáns Colo
n-lar, para su hija doña Carmen Ferretjáns Monte
sinos.
Mecánico Conductor don Cristóbal Guerrero Fer
nández, para su hijo don José A. Guerrero Martí
nez.
Mecánico Conductor don Germán Sáez Albada
lejo, para su hijo don Pedro Sáez Puig.'
Obrero don ,Félix Manchado Melgar, para su hijo
don Antonio Manchado Montesinos.
Obrero don Félix Manchado Melgar, para su itijo
don Manuel Manchado Montesinos.
Oficial de Arsenales don Isidoro Hernández Na
varro, para su hija doña Carmen I-Ternández Bruno.
Oficial de Arsenales don Antonio Torres García,
para su hija doña Carmen Torres Martínez.
Oficial de Arsenales don Ginés Soler Costa, para
sil hiío don luan C. Soler Gómez.
Oficial de Arsenales don Luis Ruitort Rotger, pa
ra su hij'o, don Luis Ruitort Carbonen.
Offtial de Arsenales don Andrés Torres Martínez,
para su hija dofía Gloria Torres "-Taro.
Oficial de Arsenales (Ion Ginés Roca Saura, para
su hija doña Florentina Roca Sánchez
Oficial de Arsenales (Ion Salustiano Bellón Sola
na, para su 'hijo don Vicente Bellón Parra.
Oficial de Arsenales don Ántonio Martínez Díaz,
Para su bija doña Caridad Martínez Vázcluez.
Oficial de Arsenales don Pedro Ayala Tomás, para
su hija doña María del Carmen Ayala Saura.
Oficial de Arsenales don Antonio Sevilla García,
para su hija doña Carmen' Sevilla Alv.arez.
Obrero don Antonio Vega Laso, para su hijo don
Antonio Vega Ramírez.
Oficial de Arsenales clon José Garre Barcelona,
para su hijo. don José Garre Nieto.
Oficial de Arsenales don Antonio García Martí
nez, para su hija doila Francisca García Solano.
Oficial de Arsenales don Manuel Calderón Paz,
para su hijo don Eduardo Calderón García..
Ofici;11 de Arsen:des don José García Solano, para
su hija doña Rufina García Nadal.
Oficial de Arsenales don Pedro Montoro Aguera,
para su hijo don Francisco Monitor° Manzanares.
Oficial de Arsenales don Fílix Manzanares Lirón,
para su hijo don Francisco Manzanares García.
Oficial de Arsenales don Mariano Ródenas Me
roito, para su hija doña Conc(ll)ción J' o')( Na
varro.
. Mecánico Conductor don Antonio 1 Furtado Mar
tínez, para su hijo don Antonio 11;i- I lin-lado Sán
chez.
1.neargado don Tomás Torres Tomas, para su hijadofia Leonor Torres Santiago.
Ama..
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Oficial de Arsenales don Miguel Fructuoso Mar
tínez, para su hijo don . José María Fructuoso Ca
rdón.
Oficial de Arsenales d()11 losé Martínez Ruiz, para
su hijo don Juan Martínez Maseg,osa.
Oficial de Arsenales don Francisco Gimeno Ló
pez, para su hija doña Juana M. Gimen° Ouesada.
Oficial de Arsenales don José Céspedes Noguera,
para su hija doña María llorentina Céspedes Ca
rrión.
Oficial de Arsenales don Blas Avilés Soto, para su
hija doña Candelaria Avilés Soto.
Funcionario subalterno don l:afael I\rlolina Nú
ñez, para su hija doña María Encarnación Molina
Molina.
Oficial de Arsenales don Antonio Acosta Muñoz.,
para su hija doña Carmen Acota Mendoza.
Oíici:11 de Arsenales don Francisco Garrido Más,
para su hijo don José A. Garrido García.
Oficial de Arsenales don Joaquín Asís Alcaraz, pa
ra su hijo don loaquí11 Asís Redondo.
Oficial de Arsenales don Angel Comas Arnaldo,
para su hija doña Rosario Comas Gabarrón.
Oficial de Arsenales do,n Francisco Ors Vicente,
para su hijo don Miguel Ors Cánovas.
Obrero don Ginés Salí-mirón Caballero, para su h,ija
doña M. Carmen Salmerón Sáncliez.
Oficial de Arsenales don Antonio Pérez Alcaraz,
para su hijo don .Inan Pérez Cánovas.
Oficial de Arsenales don Vicente Jorquera Peli
grín, para su hija doña Soledad lor(piera ;"Litchez.
Oficial de Arsenales don Antonio li'errer Martí
nez, para su hija doña Luisa Ferrer García.
Oficial de Arsenales don Tomás Almagro Ros, pa
ra su hijo don Ginés Ahnagro Luján.
oficial de Arsenales don Vicente Salinas Mora,
para su hijo don Ju•In
Of:cial de Arsenales don julio Martínez García,
para su bija doña María Martínez Carrasco.
Oficial de Arsenales don Andrés Martínez García,
para su hija doña .Francisca Martínez Molina.
Oficial de Ars¿wiles don luan Conesa Martínez,
para su hijo don Pedro Conesa 1 fernández.
Oficial de Arsenales don José García Killester,
para su hija doña Celia García Mariínez.
'Oficial (le Arsenales don Tomás Zaplana Conesa,
para su hija doña María Nieves Zaplana García.
Oficial de Arsenales don Pedro Esteban Martínez,
P'' su hijo don :luan P. Esteban Nicolás.
Administrativo don Manuel Aguilar Hernández,
para su hijo (Ion Antonio Aguilar Sánchez.
Administrativo don Manuel Aguilar 1 h‘rnandel,
para su hijo (1011 Francisco Aguilar Sánchez.
Obrero don 3tiain J. Martínez (l'arría, para su hijodon José Antonio 'Martínez Mateo.
Of:cial de Arsenales don luan .Marthwz Pérez,
para su hija doña Astinci("in Martínez Martínez.
Oficial dé Arsenales don Pedro Méndez Navarro,
vtra su hija (1Oñ: J0,,efa Méndez Martínez.
Oficial de Arsenale,; don losé Gallego Martínez,
para su hija doña Mziría Dolores Gallego García.
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.881/68 (D).—Se dis
pone que los Capitanes de Fragata Ingenieros (Rama
de Ingenieros de Armas Navales) relacionados a con
tinuación cesen en sus actuales dekinos y pasen a
ocupar los siguientes:
Don Ramón Montojo Belda.—j efe de la Sección
de Planificación y M. I. de la D. I. C., con carácter
voluntario.
Don Jaime Rein Garret.—Jefe de Negociado en el
S. T. A. de la D. I. C., con carácter forzoso a todos
los efectos.
Madrid, 19 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.882/68 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Máquinas que se relacio
nan cesen en los destinos que actualmente ocupan y
pasen a desempeñar los que al frente de cada uno
de ellos se indican, en destino de superior categoría:
Don Julián Fernández Benzo.—Jefe del Servicio)
de Máquinas de la 1.a 14:scuadri1la de Dragaminas y
minador Eolo.—Forzoso.
Don Antonio González Linares.—Jefe del Servicio
de Máquinas de la fragata Hernán Cortés. — For
zoso.
Don Francisco Ouiroga Martinez.—jefe (1(.1 Ser
vicio de Máquinas de la fragata rápida Audaz.– For
zoso.
Don José Luis Santos Blanco.—Jefe del Servicio
de Máquinas de la fragata rápida Rayo.—Forzoso.
Don José Franco Rodríguez.— Jefe del Servicio
de Máquinas del transporte de guerra Almirante
Lobo.—Voluntario.
Estos destinos se confieren con carácter urgente.
Madrid, 20 de agosto de 1968.
1-4,xcnio.s. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
NIETO
Dr.\linos.
Orden Ministerial núm. 3.883/68 (D). Se nwn
bra Ayudante Militar de Marina de Garrucha al Al
férez de Navío de la Reserva Naval Aciiva don Ga
briel Vich Martorell, que cesará en e1 A'. 4.-5,
Este destino se confiere CO!) carácter voluntario.
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,\ efecto-3 dr indemnización por traslado de rc,i
delicia, se llalla comprendido en el apartado e), ptur
lo I." de la Urden Ministerial de 31 de julio de 1959
(1). (). núm. 171).
M;Hiri(1, 19 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.884/68 (D).—Se dis
pone (Inc el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa don Luis Mosquera Diéguez cese en el buque
transporte Almirante Lobo y pase destinado a la Co
mandancia Militar de Marina de Tarragona.
Este destino se confiere con carácter voluniprift
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de, julio de 1959
(I). 0. 1111111. 171).
Madrid, 19 de agosto de 1968.
Exem()s. Sres. . • •
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.885/68 (D).--Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa don Juan García Paz pase destinado a la Co
mandancia Militar de Marina de Almería, debiendo
cesar en el buque-transporte Almirante Lobo con 1;1
antelación suficiente para tomar posesión de su Hm
vo destino el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización para traslado de resi
dencia, se halla corniffen(lido en el apartado e), pun
to 1.'° de la Orden Iiv1inisterial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 19 de agosto de 196$.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.886/68 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa don José Juan Rodríguez López cese en el
,1.-5, cuando sea relevado, y pase destinado a la
(:()Inandancia Militar de Marina de Castellón.
1Cst e destino se confiere con car(tcter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, 1m111 comprendido en el apartado e), pun
to 1» de la Orden, Nslinisterial de 31 de julio (le 1959
(I). 0. núni. 171).
Madrid, P, (le agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
T'IV. MINISTERIO DE MARINA
NIETO
Viernes, 23 de agosto de 1968. • Número 191.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.887/68 (D). Para
cubrir vacante producida por retiro del Celador Ma
yor de primera de Puerto y Pesca don Ramiro Fer
nández Lanza, de conformidad con lo informado por
la junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y lo
propuesto por el Departamento de Personal, se pro
mueve al empleo de Celador Mayor de segunda de
Puerto y Pesca al Subteniente don Robustiano Cria
do Pifieiro, y al de Brigada Celador de Puerto y
Pesca al Sargento primero clon José A. Rodríguez
Foncubierta, ambos con antigüedad de 15, de agosto
de 1968 y efe.ctos administrativos a partir de la re
vista siguiente, quedando escalafonados a continua
ción del último de sus respectivos nuevos empleos.
Madrid, 19 de agosto de 1968.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.888/68 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, en los que al
frente de cada uno de ellos se indican:
Sargento Mecánico don Antonio Bernal Oneto.
Corbeta Nautilus.
Sargento Mecánico don José Gutiérrez Alonso.
Corbeta Atrevida.
Madrid, 19 de agosto de 1968.
NIETO
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 3.889/68 (D).---A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena, y de acuerdo con lo dispuesto enla Orden Ministerial de 14 de mayo de 1952 (DIA
RIO OFICIAL núm. 110), se confirma al Sargento Artillero don Plácido Orosa Gayos° en su actual destino
del Cuartel de Instrucción de dicho DepartamentoMarítimo.
Madrid, 19 de agosto de 1968.
Excmos. Sres.
...
LI
Marinería.
Continuación en el servicio.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.890/68 (D).—Se concede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley número 145/64, de 16 de
diciembre de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Mi
nisterial número 1.542/65 (D. O. núm. 80), que des
arrolla la Ley anteriormente citada, al siguiente per
sonal de Marinería :
Cabo primero Especialista de Maniobra.
Enrique Martín Villegas.—En tercer reenganche,
por tres años, a partir del 3 de enero de 1968.
Cabo Especialista Escribiente.
Antonio Puerta Martínez.—En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 9 de julio de 1968,
en que dejó extinguido su compromiso, según consta
en la subdivisión correspondiente de su Libreta.
Madrid, 19 de agosto de 1968.
Hxcntos. Sres. ...
LI
NIETO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.891/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que elOficial de Arsenales (Mecánico-Conductor) José
Agrás Otero cese en la Capitanía General y pasedestinado al Estado Mayor del Departamento.
Madrid, 19 de agosto de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De- .
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirante Jefe del Departamento de Personal
e Intendente General de este Ministerio.
RECTIFICACIONES
Padecido error en la fecha de la Orden Ministerial
número 3.854/68 (D), publicada en el DrAtuo OFI
CIAL número 189, se rectifica en el sentido de que lafecha de dicha Orden es 9 de agosto de 1968.
Madrid, 23 de agosto de 1968.—El Capitán de Navío Director del DIARIO OFICIAI., Gregorio Guitián
Vieito.
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